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1Περίληψη.
Summary
 Η παρούσα διπλωματική έχει σαν θέμα την μελέτη των 
Αντικυθήρων και την δημιουργία μιας σειράς υποδομών με στόχο την 
επιβίωση και ανάπτυξή τους. Τα Αντικύθηρα είναι ένα νησί έκτασης 
22 τ.χλμ μεταξυ Κρήτης και Πελλοπονίσου του οποίου ο μόνιμος 
πληθυσμός ανέρχεται στα 25 άτομα.
 Παρά τον μικρό αριθμό των μόνιμων κατοίκων, ο συνολικός 
πληθυσμός διπλασιάζεται ή και πολλαπλασιάζεται πολλάκις στην 
διάρκεια του έτους. Ομάδες αρχαιολόγων και ορνιθολόγων απο 
όλο τον κόσμο επισκέπτονται ετησίως το νησί και πολλοί ντόπιοι 
κινούνται εποχιακά μεταξύ αστικών κέντρων και Αντικυθήρων. 
Συμπεριλαμβανομένου και του μικρού αριθμού τουριστών, το καλοκαίρι 
ο πληθυσμός φτάνει έως και τα 400 με 500 άτομα.
 Βασισμένοι σε επιτόπια παρατήρηση και επικοινωνία με μέλη 
όλων των παραπάνω ομάδων οι βασικοί άξονες της παρέμασης με 
στόχο την αύξηση του νομαδικά μετακινόμενου πληθυσμού στο νησί 
είναι η αρχαιολογία, η ορνιθολογία και η αιγοτροφία. Ακολουθώντας 
τις προθέσεις της κοινότητας και των αρχαιολόγων για την μετατροπή 
της περιοχής του Κάστρου σε αρχαιολογικό πάρκο προττείνεται 
η δημιουργία καταλυμμάτων και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων 
 The present thesis concerns on a study of Antikythera and the 
design of infrastracture aimed at the maintenance and development of 
the island. Antikythera has an area of 22km2 and is located between 
Crete and Peloponnese with a population of 25. However, the popula-
tion increases significantly many times a year since the island is visited 
by archaeology and ornithology researchers from all over the world. 
The local population also moves seasonaly between Antikythera and 
urban centers. Including tourists, the population may climb as high as 
500 people during the summer months.
 The project focuses on the infrastracture needs of the afformen-
tioned scientific communities and the local livestock production, based 
on data collected from on site research and information gathered from 
archaeology and ornithology experts. Following the intentions of the 
local community to create an archeaological park at the Kastro site, the 
(τραπεζαρία/ταβέρνα/χώρος λιαλέξεων και προβολών) για την 
λειτουργία εαρινού (Απρίλιος - Οκτώμβριος) προγράμματος 
αρχαιολογικού τουρισμού. Στόχος είναι η προσέλκυση τουριστών 
οι οποίοι υπο την επίβλεψη αρχαιολόγων θα συμμετάσχουν στην 
ανασκαφή της αρχαίας πόλης στην περιοχή του κάστρου, έργο που ήδη 
εκτελλείται απο φοιτητές και εθελοντές ετησίως. Τον υπόλλοιπο χρόνο 
η εγκατάσταση θα λειτουργεί σαν κοινωτικός ξενώνας.
 Σε δεύτερο στάδιο η προσοχή εστιάζεται στον μεγάλο πληθυσμό 
κατσικιών του νησιού και προττείνεται η δημιουργία αιγοτροφικής και 
τυροκομικής μονάδας η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με κατάστημα 
διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων σε κάποιο αστικό κέντρο. Με 
τον τρόπο αυτό ενισχύεται η μετακίνησης πληθυσμού από και πρός 
τα Αντικύθηρα ενώ ο αριθμός των εποχιακών κατοίκων του νησιού 
αυξάνεται
 Τέλος με σκοπό την στήριξη των ορνιθολόγων που μελετούν την 
μετανάστευση των αποδημητικών πτηνών με την συμμετοχή εθελοντών, 
σχεδιάζονται δύο παρατηρητήρια σύμφωνα με τις προδιαγραφέςκαι τις 
οδηγίες που υποδείχθηκαν απο την Ε.Ο.Ε.
creation of of lodging and supporting infrastracture (dining room, tav-
ern, presentation room) is proposed to facilitate archaeological tourist 
programmes during the summer months (April - October). The goal is 
to attract tourists who will be aiding at the excavation of the ancient city 
at the Kastro site, under the supervision of archaeologists, as is already 
happening to some extent with a limited number of students and volun-
teers. 
 Furthermore, due to the significant stockraising of goats in the 
island, a production unit of local dairy products is proposed. The ongo-
ing fluctuation of its local population will enable the distribution of the 
island’s product among greek urban centers.
 Finally, to support the ornithologists researching migratory 
birds that visit the island, two observatories are designed, according to 
Hellenic Ornithological Society’s specifications.
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2 Τα Αντικύθηρα είναι ένα νησί έκτασης 22 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων το οποίο βρίσκεται μεταξύ Κρήτης και Πελλοπονήσου. 
Έγινε ευρύτερα γνωστό μετα την ανακάλυψη ενός ιδιαίτερα περίπλοκου 
αρχαίου αστρολάβου σε ναυάγιο που εντοπίστηκε στις βόρειες ακτές 
του. Σε αντίθεση με το νησί απο το οποίο ονομάστηκε, ο μηχανισμός 
των Αντικυθήρων είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. 
 Λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας του αλλα και της 
έλλειψη υποδομών και παραλιών δεν προσελκύει πολλούς τουρίστες 
και δεν προβάλλεται όσο άλλα Ελληνικά νησιά. Έχει 25 μόνιμους 
κατοίκους, οι οποίοι προμηθεύονται τα δέοντα για την επιβίωση τους 
μέσω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τον Κίσσαμο την Αθήνα, το Γύθειο 
και τα Κύθηρα 3 με 4 φορές την εβδομάδα. 
 Οι συγκοινωνίες έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια καθώς 
την δεκαετία του 80 έγιναν σημαντικά έργα υποδομών. Η προβλήτα 
οπου προσαράζει στις μέρες μας το πλοίο δεν υπήρχε πριν το 1985 
και επιβάτες και αποσκευές μεταφέρονταν στις ακτές του νησιού με 
την βοήθεια καϊκιου που τους παραλάμβανε απο το πλοίο εντός του 
κόλπου του Ποταμού. Την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε και η μονάδα 
ηλεκτροδότησης της Δ.Ε.Η και στην συνέχεια την δεκαετία του 90 
ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση των δρόμων. Στο νησί υπάρχει 
επίσης ελικοδρόμιο και ιατρείο.
 Έχοντας μια πολυτάραχη ιστορία συνεχών εποικισμών 
ακολουθούμενων απο περιόδους εγκατάλλειψης απο την αρχαιότητα 
μέχρι και σήμερα, η τελευταία μεγάλη εγκατάσταση πληθυσμού τα 
νεότερα χρόνια έγινε κατα το δεύτερο μισό του  19ου αιώνα. Το νησί 
κατοικήθηκε τότε απο Κρητικούς φυγάδες μετα την κρητική εξέγερση. 
Σύμφωνα με την απογραφή του 1923 εξακόσια άτομα κατοικούσαν στα 
Αντικύθηρα.
Εισαγωγή.
 Ο αριθμός αυτός μειώθηκε σταδιακά μετα τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο για να φτάσει στους 20 με 25 μόνιμους κατοίκους  εν έτη 2012. 
Ο πληθυσμός αυτός όμως διπλασιάζεται και πολλαπλασιάζεται ανα 
περιόδους στην διάρκεια του έτους. Εκτός απο τους ντόπιους που 
επισκέπτονται τον τόπο τους τα καλοκαίρια ή τον αποχωρίζονται μόνο 
κατα τους χειμερινούς μήνες, πολλές ομάδες ερευνητών εγκαθίστανται 
στο νησί για μεγάλες περιόδους ετησίως. Έτσι πολλές είναι οι φορές 
μεσα στον χρόνο οπου στα Αντικύθηρα διαμένουν πενήντα, εκατό, έως 
και 400 άτομα.  
Η Ελληνική Ορνιθολογική εταιρία δραστηριοποιείται στο νησί απο το 
2004 πραγματοποιώντας δακτυλιώσεις πτηνών και παρακολουθώντας 
την μετανάστευσή τους. Λόγω της ξεχωριστής θέσης του στο μέσον 
μιας μεγάλης έκτασης οπου καλύπτεται απο θάλασσα πολλά πουλιά 
σταματούν εκεί για να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν το μεγάλο τους 
ταξίδι. Με την υποστήριξη του ιδρύματος Λεβέντη η Ε.Ο.Ε απέκτησε 
πρόσφατα έναν ξενώνα φιλοξενίας των εθελοντών ενώ ο σταθμός 
παρατήρησης στεγάζεται στο κτίριο του παλιού σχολείου.
 Το 1999 μετά απο κινητοποίηση της τοπικής κοινότητας 
ξεκίνησαν στο νησί ανασκαφές προκειμένου να έρθει στο φώς 
η πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων που υπάρχουν σε πολλά 
σημεία της επιφάνειάς του. Η δράση των αρχαιολόγων συνεχίζει 
έκτοτε απρόσκοπτη καθώς μεγάλη ομάδα εθελοντών και φοιτητών 
κατασκηνώνουν έξω απο το νέοτερο σχολικό κτίριο για μεγάλο 
διάστημα της θερινής περιόδου φέρνοντας στο φώς απομεινάρια  της 
πλούσιας ιστορίας του τόπου.
_ Τοποθεσία Αντικυθήρων.
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3
_ Ο τουριστικός χάρτης του νησιού Ιδιοκτησία της κοινότητας των ΑντικυθήρωνC
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4_  Το λιμάνι.
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5_  Η ενδοχώρα όπως φαίνεται απο την υψηλότερη κορυφή του νησιού.
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6Φυσικό και τεχνητό περιβάλλον.
 Με την πρώτη ματια ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται 
οτι η φύση κυριαρχεί στο νησί. Το συνεχές του φυσικού 
τοπίου διακόπτεται συνήθως απο τα  πέτρινα ερείπια 
εγκαταλελειμμένων κτισμάτων τα οποία θά λεγε κανείς οτι 
έχουν γίνει πλέον κομμάτι του. Εκτός αυτών αραιά διεσπαρμένες 
συναντά κανείς νεότερες κατασκευές.
 Στις μέρες μας παρότι οι υποδομές είναι περισσότερες 
σε σχέση με παλαιότερα, παραμένουν ελλειματικές. Το νησί 
υπολείπεται βενζινάδικου, τράπεζας και οποιασδήποτε 
άλλης εμπορικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης. Μοναδική 
εξαίρεση αποτελεί το καφενείο “Τα Αντικύθηρα” στο λιμάνι 
το οποίο παίζει επίσης ρόλο ταβέρνας, παντοπωλείου και 
ταχυδρομίου. Εκεί συγκεντρώνονται συνήθως και οι κάτοικοι. 
Τα σημαντικότερα έργα που έγιναν μετά τα μέσα της δεκαετίας 
του 80 και μεταμόρφωσαν την εικόνα τουνησιού και την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων είναι η ασφαλτόστρωση του οδικού 
δικτύου, η δημιουργία σταθμού ηλεκτροδότισης, η προβλήτα 
και το ελικοδρόμιο. 
 Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε και ένα άρτια 
εξοπλισμένο κοινοτικό ιατρείο στο οποίο εδρεύει αγροτικός 
ιατρός, ενω υπάρχουν δύο γήπεδα άθλησης δύο σταθμοί 
τηλεπικοινωνιών και δύο σχολικά κτίρια. Ελλείψη μαθητών 
το παλαιότερο κτίριο μετατράπηκε σε σταθμό της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρίας, ενώ το νεότερο αξιοποιείται ως 
υποστηρικτικό κτίριο απο τις ομάδες αρχαιολόγων που 
κατασκηνώνουν γύρω του. Για τους επισκέπτες υπάρχει 
κοινωτικός ξενώνας χωρητικότητας 6 ατόμων και μερικά 
ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 Όσον αφορά την τοπογραφία τους, τα Αντικύθηρα έχουν 
πολύ απόκρημνες ακτές και για τον λόγο αυτό έχουν τρείς 
μονάχα παραλίες. Η δυτική τους ακτή περισσότερο απο την 
ανατολική η οποία είναι λιγότερο εντυπωσιακή. Το έδαφος 
είναι βραχώδες και καλύπτεται απο χαμηλή πράσινη βλάστηση 
ενώ υπάρχουν και λιγοστοί κέδροι καθότι οι περισσότεροι 
κόπηκαν στο πέρασμα των χρόνων για να αξιοποιηθούν για την 
στήριξη δωμάτων.
 Η πανίδα του νησιού αποτελείται κυρίως απο 
αγριοκάτσικα, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται οτι είναι 
3000 ενώ το επισκέπτονται και πολλά αποδημητικά πτηνά κατα 
την διάρκεια του ταξιδιού τους. Κάποια είδη σημαντικά είδη 
πτηνών επιλέγουν τον τόπο αυτό και για την αναπαραγωγή 
τους.
_  Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ακτών του νησιού.
_  Ο Ποταμός. Λιμάνι και κεντρικός οικισμός του νησιού. _  Το μοναδικό καφενείο του νησιού.
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8Καταγραφή δόμησης.
 Μια απο τις πρώτες διεργασίες που έγιναν κατα την 
εντόπια παρατήρηση του νησιού ήταν η καταγραφή του 
κτιριακού αποθέματος του νησιού.
 Τα περισσότερα κτίσματα στα Αντικύθηρα είναι 
εγκατελελειμμένα και μαρτυρούν την έντοη μείωση του 
πληθυσμού στο πέρασμα των χρόνων. Κάποια καλοστεκούμενα 
και άλλα σε κατάσταση κατάρευσης, τα περισσότερα έξ αυτών 
κατοικίες, φανερώνουν έναν λιτό τρόπο ζωής. Χτισμένα απο 
ασβεστόλιθους και χώμα και δώματα αποτελλούμενα απο 
κορμούς κέδρων για στήριξη, επικαλυμμένους με πέτρες κλαδιά 
και χώμα. Συνήθως είναι μονόχωρα ή δίχωρα ενώ σπανιότερα 
συναντώνται και μεγαλύτερα, αποτελλούμενα απο κουζίνα 
καθημερινό και κρεβατοκάμαρα. Σταύλοι προσκολλώνται στις 
κατοικίες και πολλές φορές περισσότεροι απο έναν.
 Εκτός απο αυτή την κατηγορία κτισμάτων,  που είναι 
απομεινάρια της τελευταίας εποίκησης του νησιού μετά τα 
μέσα του 19ου αιώνα, τα υπόλλοιπα είναι σπίτια των κατοίκων 
που ήτε ζούν μόνιμα ήτε επισκέπτονται εποχιακά το νησί. 
Οι κατασκευές αυτές είναι συνήθως πιο σύνχρονες (μπετόν, 
τούβλο) με άσπρους τοίχους, γαλάζια κουφώματα και επίπεδο 
τσιμεντένιο δώμα. Τα μοναδικά κτίρια με κεραμοσκεπή είναι 
το παλιό και το νεότερο σχολείο.
 Το νησί εχει πολλούς οικισμούς οι οποίοι έχουν πάρει 
τα ονόματά τους απο τα ονόματα των κρητικών οικογενειών 
που πρωτοεγκαταστάθηκαν εκεί. Στις μέρες μας κάποιοι είναι 
ερειπωμένοι, άλλοι διατηρούνται ζωντανοί, ενώ οι περισσότεροι 
βρίσκονται σε ενδιάμεση κατάσταση. Τέλος πρέπει να σημειωθεί 
οτι λόγω του αγροτικού τρόπου ζωής των παλαιότερων γενεών, 
στα Αντικύθηρα υπάρχει εκτεταμένο “δίκτυο” αναβαθμίδων.
_  Κάτοψη κατοικίας στα Γαλανιανά.
_  Κάτοψη κατοικίας στα Κατσανεβιανά.
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9_  Κατοικημένα κτίσματα. _  Εγκαταλελειμμένα κτίσματα.
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ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Διάγραμμα αναβαθμίδων, δρόμων, οικισμών και κτισμάτων.
Χαρτογράφηση κτηρίων και αναβαθμίδων: Antikythera Survey Project (http://www.ucl.ac.uk/asp/en/intro.shtml)
B
   Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι.
   Χωματόδρομοι και μονοπάτια.
   Αναβαθμίδες.  Οικισμοί.Κτίσματα.
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_  Καλά διατηρημένες αναβαθμίδες.
_  Αποδιοργανωμένες αναβαθμίδες.
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Η καθημερινότητα των κατοίκων.
Οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι είναι κυρίως ηλικιωμένοι ενώ οι νεότεροι 
πλησιάζουν τα 40. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι άντρες. Μερικοί 
καταλαμβάνουν τις θέσεις εργασίας που αφορούν την εξυπηρέτηση 
της κοινότητας (αστυνομικός, Μηχανικός Δ.Ε.Η , υπάλληλος 
ταχυδρομέιου) ενώ οι υπόλοιποι ειναι αγρότες, ψαράδες, μελισσοκόμοι 
ή συνταξιούχοι. Υπάρχει επίσης αγροτικός γιατρός οπου εδρεύει στο 
κοινοτικό ιατρείο.
 Αρκετοί απο τους κατοίκους έχουν οικογένεια σε άλλα μέρη της 
Ελλάδας. Η Κρήτη, η Αθήνα και τα Κύθηρα είναι οι δημοφιλέστεροι 
προορισμοί που επιλέγουν όσοι αφήνουν το νησί. Η σύνδεση με τις 
τοποθεσίες αυτές γίνεται με το Βιτσέτζος Κορνάρος κάθε Πέμτη, 
Παρασκευή και Κυριακή. Το πλοίο κάνει 11 περίπου ώρες να φτάσει απο 
τον Πειραιά, καθώς σταματά πρώτα στα Κύθηρα ενώ μετά συνεχίζει 
την πορεία του προς τον Κίσσαμο. Εκτός απο μέσο μετακίνησης απο 
και πρός το νησί, το Βιτσέντζος Κορνάρος είναι και μέσο τροφοδοσίας 
των κατοίκων με όλα τα απαραίτητα υλικά αγαθά. Εκτός απο είδη 
οικιακής χρήσης και τρόφιμα μεταφέρει βενζίνη για τα οχήματα τους 
και πετρέλαιο για τον σταθμό της Δ.Ε.Η.
 Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι στο νησί δεν υπάρχει 
νοσοκομειακή μονάδα κάθιστά την ακτοπλοϊκή σύνδεση πολύτιμη 
για τους διαμένοντες στα Αντικύθηρα. Αυτό γίνεται εμφανές και απο 
_  Ο δεύτερος σε μέγεθος οικοσμός του νησιού, τα Γαλανιανά.
_  Ο τρίτος σε μέγεθος οικοσμός του νησιού, τα Γαλανιανά. _  Τα αλεβιζιανά.
το ότι όλοι τους συγκεντρώνονται στην προβλήτα κάθε φορά που 
πλησιάζει το πλοίο ανεξαρτήτως απο το αν πρόκειται να ταξιδέψουν ή 
να παραλάβουν κάποιον επισκέπτη ή προμήθεια. Αυτό σημαίνει οτι ο 
επισκέπτης θα βρεί σίγουρα κάποιον να τον συνοδεύσει στον ξενώνα 
ή όπου αλλού αποφασίσει να διαμείνει ανεξαρτήτως της ώρας άφιξής 
του.
 Η αντίληψη της εβδομάδας σαν μια χρόνική περίοδος χωρισμένη 
σε εργάσιμες ημέρες και σαββατοκύριακο δεν προκύπτει απο την 
αντίθεση εργασίας και ξεκούρασης που υπάρχει στον αστικό τρόπο 
ζωής αλλα απο την συνήθη αύξηση του πληθυσμού τα σαββατοκύριακα, 
οπου ντόπιοι ή και τουρίστες επισκέπτονται το νησί. 
 Βασικά μέρη συγκέντρωσης είναι το λιμάνι και το καφενείο 
στο οποίο συγκεντρώνονται όλοι για να συζητήσουν τα ζητήματα της 
κοινότητας και να κοινωνικοποιηθούν. Αν εξαιρέσει κανείς το πανηγύρι 
στο μοναστήρι του Αγίου Μύρωνος κάθε Δεκαπενταύγουστο, η αφιξη 
του πλοίου, μερικές θρησκευτικές εορτές και οι καταστάσεις ανάγκης 
είναι οι περιστάσεις που φέρνουν όλους τους κατοίκους κοντά.
 Πρέπει να σημειωθεί οτι εκτός απο τους ντόπιους που περνούν 
μεγάλο κομμάτι του χρόνου εκτός Αντικυθήρων, φεύγουν συχνά απο 
το νησί για μικρά χρονικά διαστήματα ακόμη και οι μόνιμοι κάτοικοι 
προκειμένου να επισκευτούν τις οικογενειές τους.
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B
   Ονόματα οικισμών.
   Αριθμοί: Μόνιμοι κάτοικοι.



























Διάγραμμα οικισμών και κατανομής πληθυσμού.
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 Απο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τα Αντικύθηρα έχουν 
περάσει πάρα πολλές περιόδους κατοίκησης ακολουθούμενες απο 
εξίσου μεγάλες περιόδους εγκατάλλειψης. Ξεκινώντας απο την 
προϊστορική περίοδο, απο το νησί έχουν περάσει και αφήσει τα ίχνη 
τους πολλοί πολιτισμοί για να εκδιωχθούν εν συνεχεία απο άλλους οπου 
διεκδικούσαν την κυριαρχία του ή και για να το εγκαταλλείψουν και 
κάποιες φορές οικειοθελώς. Μελετώντας κανείς την ιστορία του είναι 
εύκολο να παρατηρήσει κανείς το μοτίβο εναλασσόμενης εποίκησης 
και εγκατάλλειψης που σχηματίζεται.
 Στις μέρες μας αυτό το μοτίβο συνεχίζει να υφίσταται έχοντας 
αλλάξει πλέον κλίμακα. Αντί η κάθε περίοδος να διαρκεί μερικές 
εκατοντάδες χρόνια διαρκεί μερικούς μόλις μήνες. Βασικό αίτιο αυτής 
της αλλαγής είναι η δραματική μείωση των αποστάσεων που επέφερε η 
ανάπτυξη της ακτοπλοϊας και της τεχνολογίας γενικότερα. Οι ομάδες 
πληθυσμού που επισκέπτονται εποχιακά το νησί είναι οι ακόλουθες.
 
Ντόπιοι:
 Όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη της Έλλάδας, έτσι και στα 
Αντικύθηρα πολλοί ντόπιοι που εγκατέλλειψαν το νησί για να 
εγκατασταθούν σε μεγάλες πόλεις το επισκέπτονται τα διαστήματα 
των διακοπών. Έκτος απο αυτούς υπάρχουν και μερικοί, κυρίως 
συνταξιούχοι, που ισομοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Αντικυθήρων 
και άλλων τοποθεσιών δίνοντας  μεγαλύτερη πνοή ζωής στον τόπο 
οπου κρατά έως και 6 μήνες. 
 
Επισκέπτες:
 Εκτός των τουριστών που επισκέπτονται το νησί την εαρινή 
περίοδο, στον κατηγορία των επισκεπτών ανήκουν και οι ψαράδες, 
οι κυνηγοί, οι μάστορες, οι ιερείς και όποιοι άλλοι περνούν απο τα 
Αντικύθηρα για μικρά χρονικά διαστήματα στην διάρκεια του χρόνου.
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Αρχαιολόγοι:
 Η ομάδα των αρχαιολόγων επισκέπτεται το νησί για ενάμισημε 
δίόμιση μήνες κάθε καλοκαίρι. Η εποχιακή αυτή εγκατάσταση γίνεται 
απο το 1999 οπου μετά απο έκκληση της κοινότητας ξεκίνησαν οι 
ανασκαφές στην περιοχή του κάστρου οπου υπάρχει μια οχυρωμένη 
πόλη χτισμένη στα τέλη της κλασσικής περιόδου. Οι ανασκαφές 
διευθύνονται απο τον αρχαιολόγο Αρη Τσαραβόπουλο, και 
συμμετέχουν φοιτητές και εθελοντές απο όλο τον κόσμο. Κατα την 
διαμόνή τους στο νησί κατοικούν σε αντίσκοινα που στήνουν γύρω απο 
το νεότερο σχολικό κτίριο που παίζει ρόλο υποστηρικτικού κτηρίου. 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται ετησίως και τα τελευταία 
χρόνια έχει αγγίξει τα 50 άτομα. Επιθυμία των κατοίκων αλλά καί του 
Κ. Τσαραβόπουλου είναι η δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στην 
περιοχή του κάστρου ωστε να προσελκυθούν περισσότεροι τουρίστες 
που θέλουν να συμμετάσχουν στην ανασκαφή.
Ορνιθολόγοι:
 Έχοντας αναγνωρίσει την σημασία του νησιού ως περασμα 
πολλών αποδημητικών πουλιών, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 
ξεκίνησε τη  δράση της στα Αντικύθηρα το 2004 οπου και έγινε η 
δημιουργία του ορνιθολογικού σταθμού στο κτίριο του παλαιού 
σχολείου. Έκτοτε λειτουργεί εθελοντικό πρόγραμμα δακτυλίωσης 
πτηνών που πραγματοποιείται για 3 μήνες κάθε άνοιξη και 2  κάθε 
φθινόπωρο. Ο μέσος αριθμός των συμμετεχόντων είναι 20 άτομα την 
εαρινή και 15 την φθινοπωρινή περίοδο, τα οποία στεγάζονται στον 
ξενώνα της Ε.Ο.Ε που δημιουργήθηκε με την στήριξη του ιδρύματος 
Λεβέντη σε εγκαταλελειμμένη κατοικία που αναπαλαιώθηκε. Για την 
παιρετέρω διευκολυνση του έργου των μελετητών προγραμματίζεται 
η μελλοντική κατασκευή δύο παρατηρητηρίων σε συγκεκριμένες 
τοποθεσίες.
_  Αρχαιολογικά ευρήματα.
_  Τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της ανασκαφής.
_  Χώρος διαμονής αρχαιολόγων. _  Ο ξενώνας των ορνιθολόγων.
_  Ο σταθμος της Ε.Ο.Ε.
_  Αποδημητικά πτηνά.  (Φωτογραφίες : Χρ. Μπαρμπόύτης)
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ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Αεροφωτογραφία - Αξονες κίνησης και σημεία δράσης ορνιθολόγων και αρχαιολόγων.
B
   Άξονες κίνησης ορνιθολόγων.
   Άξονες κίνησης αρχαιολόγων.
   Ορνιθολογική δραστηριότητα.
   Αρχαιολογική δραστηριότητα.
   Πιθανή μελλοντική
   Ορνιθολογική δραστηριότητα.
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ROMAN POTTERY FROM AN INTENSIVE SURVEY OF ANTIKYTHERA, GREECE
A. Quercia, A. Johnston, A. Bevan, J. Conolly and A. Tsaravopoulos
MEASURING CHRONOLOGICAL UNCERTAINTY IN INTENSIVE SURVEY FINDS: A CASE STUDY FROM ANTIKYTHERA, GREECE
A. Bevan, J. Conolly, C. Hennig, A. Johnston, A. Quercia, L. Spencer and J. Vroom 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Κατανομή αρχαιολογικών ευρημάτων στο νησί.
B
   Ευρήματα κλασσικής /ελληνιστικής περιόδου.
   Ευρήματα ρωμαϊκής περιόδου.
   Ευρήματα βυζαντινής περιόδου.
Δεδομένα ευρημάτων:
0km 1km1km 0.5km
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Α) Εποχιακή κατοίκηση και γνωσιακή αυτάρκεια.
 
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου προξένησε απο την πρώτη επαφή 
με το νησί το εύρος των γνώσεων των μόνιμων κατοίκων σχετικά με 
πολλά ζητήματα για τα οποία ο μέσος κάτοικος μιάς μεγαλούπολης 
αδιαφορεί η έχει πλήρη άγνοια. Ώντας αντιμέτωποι με την απομόνωση, 
ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, οι Αντικυθηριώτες έχουν αποκτήσει 
πληθώρα δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικές με ζητήματα οπου 
αφορούν την επιβίωση τους σε έναν τόπο με περιορισμένες παροχές 
και πόρους. Δένουν μόνοι τους το πλοίο στην προβλήτα παίζοντας 
τον ρόλο λιμενικών, επισκευάζουν τα σπίτια τους ελλείψη οικοδόμων, 
επισκευάζουν τα αυτοκίνητα και τις βάρκες τους, ψαρεύουν, κυνηγούν, 
διαχειρίζονται την χωματερή τους, χρησιμοποιούν φορτηγά και 
εκσκαφείς, γνωρίζουν να κάνουν οικονομία στις προμήθειές όταν το 
πλοίο δεν μπορεί να προσαράξει λόγω κακοκαιρίας και αποκτούν νέες 
γνώσεις κάθε φορά που οι συνθήκες το απαιτούν.
 Δεν είναι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι όμως αυτοί που χρειάζεται 
να σκευτούν την επιβίωση τους. Αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς όταν 
επισκευτεί το νησί ακόμη και για πέντε μόλις ημέρες, είναι οτι η διαβίωση 
σε έναν τόπο με ελάχιστες υποδομές ο οποίος περιβάλλεται απο θάλασσα 
δεν είναι τόσο απλή όσο σε μια πόλη. Απο τα πρώτα δεδομένα που 
πρέπει να λάβει υπόψην του είναι η έλλειψη βενζινάδικου, εμπορικών 
καταστημάτων, καθημερινών συγκοινωνιών και νοσοκονείου γεγονός 
που σημαίνει οτι πρέπει να οργανωθεί κατάλληλα πριν την επίσκεψή 
του, και σε περίπτωση που δεν το κάνει σύντομα θα βρεί τον εαυτό του 
να αναπτύσσει νέες δεξιότητες προκειμένου να ξεπεράσει κάθε λογής 
δυσκολίες.
 Εκτός απο τους τουρίστες, την αναγκαιότητα αυτή 
αντιμετωπίζουν και οι ομάδες πληθυσμού οπου μετακινούνται εποχιακά 
μεταξύ Αντικυθήρων και άλλων τοποθεσιών ζώντας στα πλαίσια μιας 
σύνχρονης νομαδικότητας. Πολλοί ντόπιοι, άλλοι για μεγαλύτερο 
και άλλοι για μικρότερο διάστημα, εγκαταλλείπουν το νησί κατα 
την χειμερινή περίοδο και επιστρέφουν όταν ο καιρός καλυτερεύσει. 
Νομαδες μπορούν να χαρακτηριστούν και οι ερευνητές. Οι ορνιθολόγοι 
διαμένουν στο νησί για πέντε περίπου μήνες ετησίως, δυο την 
φθινοπωρινή περίοδο και τρέις την ανοιξιάτικη, ενώ οι αρχαιολόγοι για 
δύο περίπου μήνες κάθε καλοκαίρι. Αν ληφθούν υπόψην και οι λιγοστοί 
τουρίστες, ψαράδες, μάστορές και άλλες ομάδες πληθυσμού οπου 
εμφανίζονται εποχιακά, γινεται αντιληπτό οτι στο νησί  διαμορφώνεται 
ένα ιδιαίτερο μοντέλο κατοίκησης και πληθυσμιακής διακύμανσης.
 Χαρακτηριζόμενη απο την εποχιακότητα και τις δυσκολίες του 
απομακρυσμένου της τοποθεσίας, η κατοίκηση στα Αντικήθηρα έχει 
πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και επιδράσεις σε ατομικό αλλά 
και συλλογικό επίπεδο. Η αποβίβαση πέντε μόλις νέων ανθρώπων στο 
νησί αποτελλεί γεγονός το οποίο όχι μονο συζητιέται αλλα μεταβάλλει 
συλλογικά την ψυχολογία όλων όσων μοιράζονται τα 22 αυτα 
τετραγωνικά χιλιόμετρα καθώς αποτελλεί σημαντική πληθυσμιακή 
αύξηση. Η ύπαρξη μιας μοναδικής ταβέρνας, η οποία είναι και βασικός 
χώρος εστίασης, φέρνει αναπόφευκτα όλους αυτούς τους ανθρώπους 
κοντά, και δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα οπου χρειάζεται 
ωστε να γνωριστούν και να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες για την 
διαβίωση στα Αντικύθηρα αλλα και σε κάθε άλλο μέρος του κόσμου. 
 Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια κοινότητα συρρικνώνεται 
μεν ανα διαστήματα αλλα διπλασιάζεται, πολλαπλασιάζεται και 
αναζωογονείται εξίσου συχνά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι που 
κέρδισαν την προσοχή και το ενδιφέρον μου σε πρώτο στάδιο, και εν 
συνεχεία η διάθεση για παιρετέρω μελέτη και αναζήτηση μεθόδων 
ενίσχυσης τους, ήταν ο πρώτος και βασικότερος λόγος που με οδήγησε 
στην επιλογή της εν λόγω τοποθεσίας.
Λόγοι επιλογής των Αντικυθήρων ως πεδίο μελέτης και παρέμβασης.
_  Ερειπωμένη αγροικία.
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Β) Μικρή έκταση και σφαιρική μελέτη. 
 
  Η επιλογή ενός μικρού νησιού όπως τα Αντικύθηρα 
προσφέρει στον ερευνητή την δυνατότητα πληρέστερης ανάλυσης όλων 
των τοπογραφικών, κοινωνιολογικών και ιστορικών χαρακτηριστικών 
του τόπου. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει οτι μεγαλύτερα νησιά η 
ακόμη και ηπειρωτικές εκτάσεις είναι αδύνατον να αναλυθούν σε βάθος 
προτού γίνουν πεδίο κάθε είδους παρεμβάσεων. Απαιτούν όμως πολύ 
περισσότερο χρόνο καθώς επηρεάζονται και διαμορφώνονται απο μια 
πληθώρα παραγόντων. Τα Αντικύθηρα ώντας μικρά σε έκταση και 
περικυκλωμένα απο θάλασσα αποτελούν  ένα πιο στατικό περιβάλλον 
το οποίο ήταν εύκολο να αναλυθεί στον επιθυμητό βαθμό σε μικρό 
σχετικά χρονικό διάστημα προτού παρθούν αποφάσεις για την πρόταση 
κάποιας παρέμβασης.
Γ) Αντιμετώπιση της εμφανούς πιθανότητας  
     ερήμωσης του νησιού. 
 
 Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της τοποθεσίας έπαιξε τοεμφανές 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Αντικύθηρα στις μέρες μας. Πρόκειται 
για ένα Ελληνικό νησί οπου σε αντίθεση με τα περισσότερα νησιά του 
Αιγαίου αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της πλήρους εγκατάλλειψης 
και ερήμωσης σε μερικά χρόνια. Η πιθανότητα αυτή οπου εντείνεται 
απο την πρόσφατη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 
η χώρα αποτέλεσε εφαλτήριο για την ενασχόληση με το νησί. Σκοπός 
της εργασίας αυτής, εκτός των προαναφερθέντων, είναι η σύνταξη 
ενός προγράμματος χρήσεων δράσεων και υποδομών οι οποίες θα 
συντελέσουν στην μελοντική επιβίωση και ανάπτυξη του νησιού. Στα 
πλάισια της παραπάνω απόφασης η μελέτη και οι προτάσεις για το νησί 
έγιναν σε συνεργασία με ανθρώπους που έχουν τις ίδιεσ επιδιώξεις για 
τον τόπο αυτό.
_  Κοπάδι καντσικιών.
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Στόχοι παρεμβάσεων και σχεδιαστικοί άξονες.
 Έχοντας αναλύσει και χαρτογραφήσει την ζωή των Αντικυθήρων, 
τα μοτίβα, τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τους περιορισμούς 
της, άρχισαν να διαμορφώνονται οι προθέσεις του σχεδιασμού οπου 
επρόκειτο να ακολουθήσει προκειμένου να τροποποιήσει με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο την ζωή αυτή.
 Απο όσα έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω γίνεται κατανοητό 
οτι τα Αντικύθηρα αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια το ενδεχόμενο 
της ερήμωσης καθώς η έντονη αστικοποίηση οδηγεί τους νέους στις 
πόλεις, ενώ οι ελάχισοι εναπομείναντες είναι μεγάλης ηλικίας και ο 
αριθμός τους μειώνεται σταθερά.
 Εάν οι υποδομές του βράχου αυτού στην άκρη του Αιγαίου, 
όπως κάποιοι κάτοικοι αρέσκονται τον αποκαλούν, είχαν μείνει 
στην κατάσταση που παρουσίαζαν στις αρχές της δεκαετίας του 80, 
πιθανότατα στις μέρες μας το νησί να είχε ερημώσει ήδη και να μήν 
γίνονταν κάν λόγος για παρεμβάσεις. Παρόλαυτά απο τα μέσα του 80 
και μέχρι και πρίν απο μερικά χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες 
απο τους κατοίκους και την πολιτεία και ο τόπος έχει εξυνχρονιστεί 
αποτελώντας στις μέρες μας ενα βατό, βιώσιμο και συνδεδεμένο με την 
υπόλλοιπη Ελλάδα κομμάτι γής 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
 Παρότι όμως υπάρχουν οι βασικές υποδομές που απαιτούνται 
για την διαβίωση σε έναν τόπο στις μέρες μας, το νησί έχει πολύ μικρό 
πληθυσμό και επισκεψιμότητα. Αυτό οφείλεται κυρίως στα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά του. Το μικρό του μέγεθος και η τοποθεσία του δεν 
επέτρεψαν την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού κατοίκων στο παρελθόν 
και πολλοί εξ αυτών το εγκατέλλειψαν, ενώ οι απότομες ακτές του 
και ο μικρός αριθμός παραλιών (3) δεν ευνοούν την τουριστική του 
ανάπτυξη.
 Γίνεται εμφανές λοιπόν οτι όπως και σε πολλές άλλες επαρχίες 
της Ελλάδος, έτσι και εδώ τα θέλγητρα της ζωής στα μεγάλα αστικά 
κέντρα υπερίσχυσαν του αγροτικού τρόπου ζωής που μοιάζει πλέον 
πεπερασμένος, ενώ το μοντέλο τουρισμού των περισσότερων 
Αιγαιοπελαγίτικων νησιών δεν είναι εφαρμόσιμο ελλείψη παραλιών.
 Ταυτόχρονα όμως με την μείωση του μόνιμου πληθυσμού, 
την τελευταία δεκαπενταετία έχουν εμφανιστεί κάποιες νέες ομάδες 
ανθρώπων οπου εγκαθίστανται στο εποχιακά στο νησί, προκαλώντας 
πολύ έντονες πληθυσμιακές διακυμάνσεις σε μια ήδη ολιγομελή 
κοινότητα. Εκτός του οτι λειτουργούν ως “ενέσεις” ζωής για τους 
ντόπιους, οι ομάδες αυτές και η δραστηριοποίησή τους συνθέτουν ένα 
ιδιαίτερο και ελπιδοφόρο μοντέλο κατοίκησης - τουρισμού το οποίο 
ίσως αποτελεί βασικό παράγονται για την μελλοντική διατήρηση ή και 
αύξηση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο νησί.
 Ορνιθολόγοι, αρχαιολόγοι, φοιτητές και εθελοντές συνδυάζουν 
διακοπές και έρευνα σε ένα απο τα λιγότερο τουριστικοποιημένα νησιά 
της Μεσογείου, ενώ τα διαστήματα διαμονής τους είναι αρκετά μεγάλα 
ωστε να στιγματίζουν την ζωή του νησιού κατα την πάροδο του έτους.
 Εκτός της αρχαίας τους κληρονομίας και της κομβικής τους θέσης 
πάνω στον άξονα κίνησης των αποδημητικών πουλιών, τα Αντικύθηρα 
έχουν και έναν μεγάλο αριθμό κατσικιών τα οποία αποτελούσαν στο 
παρελθόν βασική πηγή εισοδήματος των ντόπιων. Μπορέι ο αγροτικός 
τρόπος ζωής να έχει πλέον εγκαταλειφθεί αλλα οι προσφατες εξελίξεις 
στην οικονομία προστάζουν την αναθεώρηση πολλών πραγμάτων και 
μεταξύ άλλων την αλλαγή της στάσης μας απέναντι στον φυσικού 
πλούτο του κάθε τόπου. Στην περίπτωση των Αντικυθήρων, τα 3000 
περίπου κατσίκια που κατοικούν στο νησί είναι ένα ανεκμετάλλευτο 
ζωϊκό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να αποφέρει κέρδη και να αυξήσει τον 
πληθυσμό εάν αντιμετωπιστεί κατάλληλα. 
 Η υποστήριξη και ενίσχυση των παραπάνω λειτουργιών 
εκτιμάται οτι είναι η πιο δόκιμη μέθοδος για την επιβίωση και ανάπτυξη 
του νησιού το οποίο μοιάζει να περνά σταδιακά απο ένα παλαιότερο 
μοντέλο ανθρώπινης παρουσίας (μόνιμη κατοίκηση, αγροτική ζωή) 
σε ένα νεότερο οπου η εποχιακή κατοίκηση είναι ο κανόνας. Στον 
ατνίποδα βρίσκεται η εγκατάλειψη.
     Στόχοι παρεμβάσεων:
Α) Ενίσχυση της παρουσίας των αρχαιολόγων και των ορνιθολόγων στο νησί, καθώς και της ιδιαίτερης μορφής   
      τουρισμού και κατοίκησης που μορφοποιείται μέσω της δραστηριοποίησής τους
Β) Εκμετάλλευση του μεγάλου αριθμού κατσικιών η οποία μπορεί να αυξήσει τους εποχιακούς ή και μόνιμους 
      κατοίκους αμβλύνοντας παράλληλα τις εποχιακές αυξομειώσεις του πληθυσμού.
     Σχεδιαστικές αρχές:
Α) Ενσωμάτωση των κτισμάτων  στο τοπίο και αξιοποίηση των δομικών υλικών του τόπου.
Β) Χωροθέτηση των κτισμάτων σύμφωναμε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η κατεύθυνση και ένταση των  
     ανέμων, οι συνθήκες υγιεινής ο προσανατολισμός και η κλίση του εδάφους.
Γ) Συμμετοχικός σχεδιασμός των κτισμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που θέτουν οι 
     χρήστες αλλα και οι ίδιες οι χρήσεις
Δ) Αφομοίωση, και όπου είναι δόκιμο, χρήση των σχεδιαστικών αρχών και ιδιαιτεροτήτων της παραδοσιακής 
     αρχιτεκτονικής του τόπου.
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Συμμετοχικός σχεδιασμός και κτιριακό πρόγραμμα.




 Για την δημιουργία του κτιριακού προγράμματος της κάθε μιάς εκ των τριών λειτουργιών καθώς και για την ορισμό των βασικών τους 
προδιαγραφών έγινε συζήτηση με μία σειρά ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με αυτές. Η πλήρης ανάλυση των επαφών αυτών, καθώς και των 
πληροφοριών οπου παρείχαν φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί στην σελίδα  27. 
Προκειμένου να διαλευκανθεί ο χαρακτήρας της παρουσίας των 
αρχαιολόγων στον νησί έγινε μια συζήτηση με τον κύριο Άρη 
Τσαραβόπουλο, ο οποίος είναι ο αρχαιολόγος της ΄Β εφορίας 
αρχαιοτήτων που είναι υπέυθυνος για τις ανασκαφές που γίνονται στον 
νησί απο το 1999. Σύμφωνα με τον κ. Τσαραβόπουλο μια απο τις λίγες 
διόδους επιβίωσης του νησιού είναι η δημιουργία ενός αρχαιολογικού 
πάρκου στο οποίο οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στην ανασκαφή υπο την επίβλεψη αρχαιολόγων. Εάν το 
προγραμμα αυτό υποστηριχθεί με τις κατάλληλες υποδομές ο αριθμός 
των επισκεπτών θα αυξηθεί όπως λέει.  Η διαχείριση αρχαιολογικών 
χώρων κατα αυτό τον τρόπο είναι ένα μοντέλο που εφαρμόζεται σε 
πολλές χώρες και είναι γνωστό ως αρχαιολογικός τουρισμός. Με την 
μέθοδο αυτή οι επισκέπτες μαθαίνουν πολλά περισσότερα για τον 
εκάστοτε πολιτισμό αλλα και για την αρχαιολογία ως επιστήμη.
 Δεδομένης της ικανοποιητικής προσέλευσης εθελοντών κάθε 
χρόνο στην ανασκαφή παρά την πλήρη απουσία υποδομών για την 
φιλοξενία και διευκόλυνση του έργου τους, η δημιουργία καταλυμμάτων 
διαμονής μοιάζει να ναι η σωστή οδός για την παιρετέρω αύξηση του 
αριθμού τους. Ο κ. Τσαραβόπουλος έχει προσπαθήσει στο παρελθόν 
να προωθήσει την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Σύμφωνα με τα 
λεγόμενά του το πρόγραμμα αρχαιολογικού τουρισμού μπορεί να είναι 
σε λειτουργία έξι μήνες ετησίως, απο τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο, 
με την παρουσία ενός ή δύο αρχαιολόγων οι οποίοι θα υποδέχονται 
και θα καθοδηγούν όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Με βάση αυτόν 
τον προγραμματισμό η περίοδος παρουσίας αρχαιολόγων στον 
νησί τριπλασιάζεται, αμβλύνοντας έτσι κατα πολύ τις πληθυσμιακές 
αυξομειώσεις στην πάροδο του έτους. Για την υποστήριξη αυτής της 
δραστηριότητας απαιτείται η δημιουργία καταλλημάτων τα οποία οι 
επισκέπτες θα νοικιάζουν για τον διάστημα που διαμένουν σε αυτά. 
Απαραίτητοι κρίνονται επίσης και κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι όπως 
μια κουζίνα, μια τραπεζαρία, χώροι υγιεινής καθώς και ένος χώρος 
συγκέντρωσης στον οποίο μπορεί να γίνονται παρουσιάσεις καθώς και 
θεωρητικά μαθήματα πρίν την επιτόπια εργασία στην ανασκαφή. Εκτός 
των άλλων απαιτείται ένας μικρός μουσιακός χώρος και μια αποθήκη 
υλικών.
 Η αποθήκη υλικών και ο μουσιακός χώρος, για λειτουργικούς 
λόγους, αρμόζει να τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πλησιέστρεα στον 
αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με τον κ. Τσαραβόπουλο μπορούν να 
στεγαστούν σε εγκαταλελειμμένα οικήματα που βρίσκονται εντός 
του χώρου της ανασκαφής μετά την αποκατάστασή τους. Σε αντίθεση 
με αυτά όμως, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι ξενώνες δεν πρέπει βάση 
νομοθεσίας να βρίσκονται εντός αρχαιολογικού χώρου. Η χωροθέτηση 
και η σχεδίαση των παραπάνω εγκαταστάσεων είναι που μελετήθηκε 
στα πλάισια αυτής της εργασίας.
Α) Υποδομές για την ανάπτυξη του αρχαιολογικού τουρισμού.
 
Το κτιριακό πρόγραμμα της παρέμβασης συνοψίζεται ως εξής:
Α) Ξενώνες για την διαμονή 30 - 40 ατόμων.
Β) Χώρος υποδοχής - Χώρος στάθμευσης.
Γ) Κουζίνα - Τραπεζαρία - Χώρος συγκέντρωσης και παρουσιάσεων.
Δ) Χώροι υγιεινής  (WC - ντούζ) για τους κατασκηνωτές.
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 Απο την επιτόπια παρατήρηση στο νησί έγινε κατανοητό οτι οι 
ορνιθολόγοι έχουν πολύ καλύτερες υποδομές απο τους αρχαιολόγους 
οσον αφορά την διαμόνή αλλα και τον χώρο δράσης τους. Όπως έχει 
προαναφερθέι, χάρη στις δωρεές του ιδρύματος Λεβέντη η Ελληνικη 
Ορνιθολογική Εταιρεία διαθέτει ξενώνα για την φιλοξενία των 
εθελοντών καθώς και έναν σταθμό εξοπλισμένο με τα κατάλληλα 
εξαρτήματα για την δακτυλίωση και παρατήρηση της μετανάστευσης 
των πτηνών.
Β) Υποδομές για την στήριξη της δράσης των ορνιθολόγων.
 Μετά απο επικοινωνία με τον κ. Χρήστο Μπαρμπούτη, υπέυθυνο 
του σταθμού της Ε.Ο.Ε στα Αντικύθηρα έμαθα ότι αυτό που λείπει απο 
το νησί είναι παρατηρητήρια πτηνών. Η μελέτη για την τοποθέτησή 
τους έχει γίνει απο την εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει η πρόθεση 
μετατροπής δύο παλαιών ανεμόμυλων  σε παρατηρητήρια.  
 Ο κ. Μπαρμπούτης και η κ. Βουγιούκαλου με πληροφόρησαν 
για τις τοποθεσίες των μύλων καθώς και για τις προδιαγραφές  που 
πρέπει να πληρεί ένα παρατηρητήριο. Τα δεδομένα αυτά φαίνονται 
παρακάτω.
Το κτιριακό πρόγραμμα της παρέμβασης συνοψίζεται ως εξής:
                                                Μετατροπή ερειπωμένου ανεμόμυλου σε παρατηρητήριο πτηνών. 
Το Πρόγραµµα LIFE+ Φύση «Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσµού της
Νανόχηνας σε σηµαντικές περιοχές διαχείµασης και στάθµευσης κατά µήκος της
Ευρωπαϊκής µεταναστευτικής διαδροµής» (LIFE10 NAT/GR/000638) υλοποιείται από
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την περίοδο 2011-2016, σε συνεργασία µε
το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία
(BSPB), τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Hortobágy Ουγγαρίας, τη
Γραµµατεία της Συµφωνίας για τη διατήρηση των αφρo-ευρασιατικών αποδηµητικών
υδρόβιων πουλιών (UNEP/ AEWA), το Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (WWF)
Φινλανδίας και το Metsähallitus - Υπηρεσία Φυσικής Κληρονοµιάς Φινλανδίας. Η
υλοποίηση του Προγράµµατος γίνεται µε την οικονοµική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τη συγχρηµατοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της
Νορβηγίας.
"Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσµού της
Νανόχηνας σε σηµαντικές περιοχές διαχείµασης και
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 Ο μεγάλος αριθμός των κατσικιών που υπάρχουν στο νησί 
(περίπου 3000) φανερώνει κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται απο τους 
ντόπιους αλλα και απο ιστορικές μαρτυρίες. Τα παλαιότερα χρόνια 
η κτηνοτροφία ήταν μια απο τις πλουτοπαραγωγικές ασχολίες των 
ντόπιων. Στις μέρες μας πολύ λίγοι ντόπιοι έχουν ζώα, τα οποία δεν 
εκτρέφουν μαζικά.
 Το νησί προσφέρεται για την εγκατάσταση μιας αιγοτροφικής 
και τυροκομικής μονάδας. Κατα πρώτον έχει το ζωικό κεφάλαιο το 
οποίο απότι φαίνεται έχει βρέι τις κατάλληλες κλιματικές συνθήκες και 
αυξάνεται σταθερά. Τα περισσότερα κατσίκια βρίσκονται σε ημιάγρια 
κατάσταση και κυκλοφορούν ελεύθερα. Η σταδιακή εξημέρωσή και 
εκμετάλλευσή τους δεν είναι αδύνατη καθώς η ημισταβλισμένη - 
ημιάγρια  εκτροφή κατσικιών έιναι ένα μοντέλο κτηνοτροφίας που 
εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το πρώτο στάδιο 
της εκτροφής μπορεί να ξεκινήσει με εξημερωμένα ζώα οπου θα 
μεταφερθούν στο νησί, ενω σταδιακά γίνεται και η ένταξη άγριων ζώων 
στο κοπάδι. Τα άγρια ζώα είναι δυνατόν επίσης να παγιδευτούν. 
 Ένα ακόμη θετικό στοιχείο  για την ανάπτυξη της αιγοτροφίας 
είναι η ύπαρξη έννονης βλάστησης. Τα ψηλά δέντρα δεν αναπτύσσονται 
λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλα όλο το νησί είναι καλυμμένο με 
χαμηλή βλάστηση. Επίσης, αφότου σταμάτησε κάθε είδους γεωργική 
δραστηριότητα, όλες οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις παραμένουν 
αχρησιμοποίητες. Η ενοικίαση τους και η φύτευση τριφυλλιού μπορεί 
να εξασφαλίσει την σίτιση των ζώων ακόμη και κατα τους δύσκολους 
χειμερινούς μήνες.
Β) Υποδομές για την ανάπτυξη της αιγοτροφίας.
 Επιπροσθέτως, η αιγοτροφία στην Ελλάδα επιδοτείται απο 
Ευρωπαϊκά προγράμματα (SOLID) και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα 
μικρά νησιά. Θεωρείται ένας απο τους τομείς της κτηνοτροφίας που έχει 
πολλά περιθώρια ανάπτυξης καθώς το κατσικίσιο γάλα έχει ιδιαίτερα 
μεγάλη ζήτηση παγκοσμίως και η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό 
αιγών οι οποίες δεν είναι καν κατηγοριοποιημένες σε φυλλές ωστε να 
εκτραφούν κατάλληλα για την βέλτιστη αποδοσή τους.
 Τέλος η εγκατάσταση μιας αιγοτροφικής - τυροκομικής μονάδας 
συνάδει και με τον νομαδικό - αποσπασματικό τρόπο κατοίκησης οπου 
επικρατεί στο νησί. Οι αιγοτρόφοι και οι οικογένειές τους μπορούν να 
μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Αντικυθήρων και κάποιου άλλου 
αστικού κέντρου στην Κρήτη την Πελλοπόνησο τα Κύθηρα η την 
Αθήνα. Το μοντέλο της εκτροφής μπορεί να λειτουργήσει κατα μία 
έννοια όπως λειτουργούσαν τα ξερονήσια - βοσκοτόπια στο παρελθόν, 
με μόνη διαφορά το ότι θα είναι πάντοτε κάποιος παρών στο νησί. 
Δύο ή και περισσότεροι συνέταιροι μπορούν να μοιράζουν τον χρόνο 
τους μεταξύ της μονάδας παραγωγής και της μονάδας προώθησης και 
πώλησης των προϊόντων που μπορέι να βσίσκεται σε κάποια απο τα 
μέρη που προαναφέρθηκαν.
 Το μοντέλο αυτό προττείνεται καθώς είναι κατανοητό οτι 
δύσκολα θα επιλέξει κάποιος να εγκατασταθεί μόνιμα στα Αντικύθηρα. 
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μετακίνησή του κτηνοτρόφου 
μεταξύ τού νησιού και της μόνιμης κατοικίας του, ενώ διασφαλίζεται 
και η κίνηση στο νησί. 
 Για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προδιαγραφές και 
τον τρόπο λειτουργίας μια αιγοτροφικής και τυροκομικής μονάδας ήρθα 
σε επικοινωνία με τον κ.Τζάνο Μαυρίκο ο οποίος είναι κτηνορόφος 
στην Σκύρο.
Το κτιριακό πρόγραμμα της παρέμβασης συνοψίζεται ως εξής:
Α) Αιγοτροφική μονάδα 350 περίπου κατσικιών.
Β) Τυροκομική μονάδα.
Γ) Κατοικία αιγοτρόφων.
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Μελέτη ανέμων.
 Προτού επιλεχθούν τα σημεία παρέμβασης έγινε μια μελέτη 
της κινησης και της ταχύτητας των ανέμων πάνω απο το νησί ώστε 
να συνυπολογιστεί και αυτή μεταξύ άλλων παραγόντων. Όπως σε 
όλα τα Ελληνικά νησιά έτσι και στα Αντικύθηρα οι δυνατοί άνεμοι 
είναι σύνηθες φαινόμενο το οποίο επηρέαζει την χωροθέτηση και 
τον προσανατολισμό ενός κτιρίου ανάλογα με την χρήση του. Οι 
ανεμόμυλοι είναι τοποθετούνται στις κορυφογραμμές ενώ οι κατοικίες 
βρίσκονται σε όσο το δυνατόν πιο απάνεμα σημεία και η βορινή τους 
όψη είναι συνήθως κλειστή με ένα η δύο πολύ μικρά ανοίγματα.
 Για την μελέτη των ανέμων πάνω απο το νησί χρησιμοποιήθηκε 
το λογισμικό Windstation 3.0.0 στο οποίο εισήχθη το τρισδιάστατο 
μοντέλο του νησιού. Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων το λογισμικό 
απαιτεί την τιμή της ταχύτητας του ανέμου για δύο διαφορετικά 
σημεία πάνω απο το νησί, τα οποία έχουνε το ίδιο γεωγραφικό μήκος 
και πλάτος αλλα διαφορετικό υψόμετρο. Για την συμπλήρωση αυτών 
των τιμών χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα απο τον ιστότοπο του 
μετεωρολογικού σταθμού των Αντικυθήρων (http://www.meteo.
noa.gr/WeatherOnLine/s_Antiky/meteo_tableGR.html), ο οποίος 
ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά. Εκτός των δύο αυτών τιμών απαιτείται 
και η κατεύθυνση του ανέμου. Για την ανεύρεση των επικρατέστερω 
ν ανέμων του νησιού χρησιμοποιήθικε ο ιστότοπος www.windfinder.
com ο οποίος δέχεται καθημερινά τις τιμές μετεωρολογικών σταθμών 
παγκοσμίως και υπολογίζει την μέση ένταση και κατεύθυνση των 
ανέμων ανα μήνα  για κάθε έναν απο αυτούς (http://www.windfinder.
com/windstats/windstatistic_antikythira.htm) . 
 Όπως φαίνεται και στασ χεδιαγράμματα ο επικρατέστερος 
άνεμος στα Αντικύθηρα είναι ο Βορειοανατολικός ενώ κάποιους 
μήνες ο νοτιοδυτικός. Για τις δύο αυτές κατευθύνσεις και για ένταση 
6 περίπου μποφόρ έγινε ο υπολογισμός της ροής και της σφοδρότητας 
των ανέμων στην επιφάνεια του νησιού. Τα δεδομένα που προέκυψαν 
συνδυάστηκαν και προέκυψε ο χάρτης των απάνεμων περιοχών του 
νησιού. 
_  Αποτελέσματα windstation για νοτιοδυτικό άνεμο. _  Αποτελέσματα windstation για βόρειοανατολικό άνεμο.
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   Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι.
   Νοτιοδυτικός άνεμος - 247.5 μοίρες
   Απάνεμη Ζώνη.
   Χωματόδρομοι και μονοπάτια.
   Αναβαθμίδες.  Οικισμοί.Κτίσματα.
   Βορειοανατολικός άνεμος - 22.5 μοίρες
   Απάνεμη Ζώνη.
   Απάνεμη ζώνη επικρατέστερων ανέμων.
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Επικρατέστεροι άνεμοι και απάνεμες ζώνες
0km 1km1km 0.5km
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Χωροθέτηση χρήσεων.
 Στο σχεδιάγραμμα και τις φωτογραφίες που ακολουθούν ορίζονται τα σημεία στα οποία τοποθετούνται οι διάφορες χρήσεις πάνω στην 
επιφάνεια του νησιού. Οι λόγοι επιλογής των συγκεκριμένων σημείων περιγράφονται αναλυτικότερα στην συνέχεια.
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ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Σημεία παρεμβάσεων και χαρογράφηση ανέμων.
B
   Ξενώνας αρχαιολόγων.
   Αιγοτροφική μονάδα.
   Παρατηρητήρια ορνιθολόγων.
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Συγκρότημα φιλοξενίας αρχαιολόγων.
  Η επιλογή του συγκεκριμένου οικοπέδου για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων φιλοξενίας των αρχαιολόγων έγινε ύστερα απο συνεκτίμηση 
μιας σειράς παραγόντων. Οι βασικότεροι εξ αυτών είναι οι ακόλουθοι:
1) Μικρή απόσταση του οικοπέδου απο τον χώρο ανασκαφής.
2) Μικρή απόσταση του οικοπέδου απο το λιμάνι.
3) Ορατότητα του οικοπέδου απο το πλοίο που προσεγκίζει το λιμάνι.
4) Μειωμένη ένταση  των ανέμων στο οικόπεδο.
5) Επιλογή οικοπέδου που βρίσκεται εκτός του αρχαιολογικού χώρου.
6) Επιλογή οικοπέδου με σχετικά ομαλή κλίση εδάφους.
7) Επιλογή οικοπέδου με οπτική σύνδεση με τον αρχαιολογικό χώρο.
 Καθοριστικότερος εκ των παραπάνω παραγόντων υπήρξε η 
εύρεση ενός απάνεμου οικοπέδου. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 
των επικρατέστερων ανέμων και απάνεμων ζωνών, τα σημεία του 
νησιού τα οποία προστατέυτονται και απο τους δύο επικρατέστερους 
ανέμους είναι λίγα. Το κοντινότερο εξ αυτών στον αρχαιολογικό χώρο 
είναι το σημείο μεταξύ του λιμανιού και του αρχαιολογικού χώρου.
 Το συγκεκριμένο σημείο γίνεται άμεσα εμφανές οτι πληρεί και 
μερικά ακόμη απο τα παραπάνω κριτήρια. Είναι κοντά στο λιμάνι, τον 
αρχαιολογικό χώρο και είναι εμφανές απο τα πλοία που προσεγκίζουν 
το λιμάνι. Η μικρή του απόσταση απο τους χώρους αυτούς εκτιμάται 
ως θετική όχι μόνο για τους προφανείς λειτουργικούς λόγους αλλα 
και διότι δίνει την δυνατότητα ισχυροποίησης του πολυπληθέστερου 
οικισμού του νησιού δημιουργώντας έτσι μια αίσθηση κοινότητας και 
κίνησης σε όσους κατοικούν στο νησί. Παράλληλα, με την τοποθέτηση 
του ξενώνα σε σημείο κοντά στο λιμάνι το οποίο είναι και εμφανές απο 
το πλοίο της γραμμής, δίνει στους επιβάτες την εικόνα ενός ζωντανού 
και φιλόξενου νησιού. Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί ενθαρρυντικά για 
κάποιον οπου είναι απλά περαστικός ώστε ναθελήσει να επισκευτεί το 
νησί στο μέλλον.
 Εφόσον διαπιστώθηκε οτι το οικόπεδο πληρεί όλες τις 
παραπάνω προδιαγραφές σειρά είχαν τα πιό πρακτικά ζητήματα. 
Δεδομένου οτι απαγορεύεται η δόμηση πάνω στον αρχαιολογικό χώρο 
έπρεπε να διαπιστωθεί το ποιά είναι τα όρια του. Με την βοήθεια του κ. 
Τσαραβόπουλου βρέθηκε το παρακάτω σ΄χεδιο το οποίο ορίζει τα όρια 
της αρχαιολογικής ζώνης. Απο την αφαίρεση της αρχαιολογικής ζώνης 
απο την απάνεμη ζώνη προέκυψε το τελικό οικόπεδο το οποίο έχει και 
άμεση οπτική επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο. Γεγονός που θεωρείται 
σημαντικό διότι δημιουργεί μια θεατρικότητα, καθώς χώρος κατοίκησης 
και χώρος ανασκαφής αντικρύζουν ο ένας τον άλλο εντείνοντας την 
εμπειρία της ανασκαφής και φέρνοντας τους συμμετέχοντες ένα βήμα 
πιο κοντά στον αρχαίο πολιτισμό που μελετούν. Το τελικό οικόπεδο 
φαίνεται στο σχεδιαγραμμα χρήσεων οπου ακολουθεί.
_  Τα όρια της αρχαιολογικής ζώνης.
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_  Η θέα απο την πλευρά του οικοπέδου προς τον αρχαιολογικό χώρο.
_  Διαγράμματα της οπτικής και χωρικής σχέσης αρχαιολογικού χώρου και οικοπέδου. 
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_  Η θέα απο τον αρχαιολογικό χώρο προς το οικόπεδο.
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Σχεδιαστική πορεία και λογική.
 Για την διερεύνηση της κατανομης του κτιριολογικού 
προγράμματος στο οικόπεδο χρησιμοποιήθηκαν τοπογραφικές 
κατόψεις και μακέτες. Δεδομένης της θέσης του οικοπέδου απέναντι 
απο έναν ανασκαφόμενο αρχαιολογικό χώρο αλλα και του χαρακτήρα 
του δομημένου περιβάλλοντος του νησιού γενικότερα, πάρθηκε η 
απόφαση προσαρμογής των εγκαταστάσεων στο τοπίο με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη φυσικότητα και σεβασμό στο τοπίο.
  Αυτό σημαίνει οτι η ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών σε 
ένα  κτίριο αποκλείσθηκε καθώς ο μεγάλος όγκος που θα προέκυπτε 
θα έμοιαζε ολότελα ξένος στην αραιοδομημένη απιφάνεια του νησιού. 
Ο κατακερματισμός λοιπόν των λειτουργιών στις μικρότερες δυνατές 
κτιριακές μονάδες αποτέλεσε τον κανόνα στην διαδικασία της 
σύνθεσης. Παρόλαυτά η διασπορά πολλών μικρών κτιριακών μονάδων 
πάνω στον λόφο δεν έπρεπε να γίνει άναρχα δίχως την παρουσία ενός 
συνδετικού κεντρικού πυρήνα και σαφών συνδετικών αξόνων.
 Με βάση τα παραπάνω κριτήρια το κτιριολογικό πρόγραμμα 
άρχισε να παίρνει μορφή. Η κατοίκηση διασπάστηκε σε 4 τετράκλινους 
και 4 τρίκλινους ξενώνες που “σκορπίστηκαν” στο οικόπεδο, ενώ οι 
κοινόχρηστοι χώροι οργανώθηκαν πάνω σε μια σαφή πορεία με αρχή 
μέση και τέλος. Η κουζίνα, η τραπεζαρία και οι χώροι συγκέντρωσης 
και παρουσιάσεων βρίσκονται στο κέντρο της πορείας αυτής και 
αποτελλούν τον πυρήνα του συγκροτήματος απο τον οποίο κατηφορίζει 
κανείς προς τους ξενώνες.
 Στην αρχή της διαδρομής αυτής βρίσκεται το κτίριο υποδοχής 
και ένας χώρος πάρκινγκ, ενώ στο μέσον της τοποθετούνται οι 
εγκαταστάσεις υγιεινής για τους κατασκηνωτές και ένα πλυσταριό. Η 
διαδρομή καταλήγει σε ένα παρατηρητήριο στην κορυφή του υψώματος 
απο το οποίο μπορεί κανείς να δεί το λιμάνι τον αρχαιολογικό χώρο 
καθώς και τη ανοιχτή θάλασσα.
 Η οργάνωση των κοινόχρηστων χώρων έγινε κατα αυτό τον 
τρόπο προκειμένου να γίνει σαφής η χωροθέτηση τους προκειμένου 
να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμοι δίχως όμως να συνωστισθούν. 
Με την διαμοίρασή τους κατα μήκος ενός κεντρικού άξονα διατηρείται 
ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους ενω παράλληλα δεν δημιουργείται 
ένας μεγάλος συνεχόμενος όγκος οπου θα ερχόταν σε αντίθεση με την 
βασική αρχή της σύνθεσης. 
 Ο άξονας αυτός τοποθετείται στο ανώτερο σημείο του οικοπέδου 
και τοποθετείται κοντά σε δρόμο ωστε να είναι εύκολα προσβάσιμος. 
“Αγκαλιάζει” τους ξενώνες οπου βρίσκονται χαμηλότερα και τους 
προστατεύει απο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της τραπεζαρίας η οποία 
μπορέι να δέχεται επισκέψεις απο όλους οσους βρίσκονται στο νησί. 
Όπως και στην περίπτωση των ξενώνων οπου θα αναλυθούν στην 
συνέχεια, οι κλίσεις του εδάφους έχουν παίξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
κατα την διαδικασία του σχεδιασμού. Όλος σχεδόν ο άξονας ακολουθεί 
την πορεία μιας υψομετρικής καμπύλης ενώ τα κτίρια εκατέρωθέν του 
εντάσσονται στο έδαφος ανάλογα με το κατα πόσο ειναι επιθυμητό 
το να είναι εμφανή ή όχι. Το πάρκιγκ για παράδειγμα είναι υπόσκαφο 
προκειμένου να κρύβει τα αυτοκίνητα, ενω το ψηλότερα κτήριο της 
κουζίνας και της τραπεζαρίας εξομαλύνεται καθώς η νοτιοδυτική του 
πλευρά βρίσκεται 1.5m υπο την επιφάνεια του εδάφους.
 Όλα τα κτίσματα του συγκροτήματος είναι υπόσκαφα απο 0.6m 
έως 1.5m και αυτο γινεται για την καλύτερη και πιο ευγενική ένταξη 
τους στο τοπίο μέσω της εξομάλυνσης των κορυφογραμμών, αλλα 
και για την διμιουργία υπόσκαφων αυλών οπου παρέχουν ιδιαίτερα 
αποτελεσματική προστασία απο τους ανέμους. Αυτή η δυνατότητα 
αξιοποιείται στους ξενώνες. 
 Τα κτίρια των ξενώνων είναι συνολικά οκτώ. Τέσσερα 
τετράκλινα και τέσσερα τρίκλινα (δίκλινο-μονόκλινο). Η επιλογή αυτή 
θα αναλυθεί στη συνέχεια. Η χωροθέτησή τους πάνω στο οικόπεδο 
έγινε με τον συνυπολογισμό των παρακάτω παραγόντων.
- Σαφή και άμεση πρόσβαση στο κάθε κτίσμα μέσω όσο το δυνατόν  
  ομαλών και γρήγορων διαδρομών.
-  Προσανατολισμός των κτισμάτων  παράλληλα με τις υψομετρικές 
καμπύλες ώστε να εξασφαλισθεί η φυσική προσαρμογή τους στο τοπίο.
- Τοποθέτηση των κτισμάτων σε όσο το δυνατόν ομαλότερο έδαφος   
   και κάλυψή τους απο αυτό μέχρι τα 1.2 m .
- Κατάλληλη χωροθέτηση ώστε κάθε ξενώνας να έχει ανοικτό οπτικό 
πεδίο προς τον αρχαιολογικό χώρο.
- Αρμονική κατανομή της δόμησης στο οικόπεδο ωστε να μην υπάρχουν 
   πυκνοδομημένα σημεία.
- Διασπορά των κτισμάτων σε διαφορετικά υψόμετρα ωστε να 
  αποφευχθεί η γραμμικότητα και να τονιστεί η φυσική κλίση του 
  εδάφους.
 Ακολουθώντας τους παραπάνω κανόνες οι ξενώνες 
τοποθετήθηκαν πάνω σε τρέις βασικούς άξονες - μονοπάτια. Ο πρώτος 
εξ αυτών συμπίπτει με τον άξονα των κοινόχρηστων χώρων, ενώ οι 
άλλοι δύο βρίσκονται χαμηλότερα. Τα τρία αυτά μονοπάτια συνδέονται 
με ένα διαγώνιο μονοπάτι το οποίο καταλήγει στην αυλή του πυρήνα 
του συγκροτήματος (κουζίνα τραπεζαρία). Η διάταξη αυτή συγκριτικά 
με πολλές άλλες που δοκιμάστικαν είναι η απλούστερη, σαφέστερη 
και εξασφαλίζει την αμεσότερη μετάβαση απο το κομβικό σημείο της 
τραπεζαρίας προς καθε έναν απο τους ξενώνες.
 Καταλήγοντας πρέπει να σημειωθεί οτι η διασπορά των 
κτισμάτων στο τοπίο και η σύνδεσή τους με μονοπάτια τα οποία 
διασχίζουν το οικόπεδο διαμέσου φυσικής βλάστησης, εκτός των 
προαναφερθέντων κριτηρίων, συμφωνεί και με την σφαιρικότερη 
αίσθηση οπου αποκομίζει κάποιος εξερευνώντας το νησί. Περπατώντας 
τα Αντικύθηρα γρήγορα κανείς συνειδητοποιεί οτι κινείται σε ένα αμιγώς 
φυσικό και ακατέργαστο περιβάλλον μέσω δρόμων η μονοπατιών, και 
στην πορεία του συναντά σημειακές ανθρώπινες παρεμβάσεις. Αυτή 
την αίσθηση προσπαθεί να σεβαστεί και να διατηρήσει η συγκενριμένη 
χωροθέτηση του συγκροτήματος.
Η διαμοίραση του κτιριακού προγράμματος στο τοπίο. 
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_  Το οικόπεδο όπως φαίνεται απο τον αρχαιολογικό χώρο.
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_  Προσχέδια τοπογραφικού.
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_  Μακέτα εργασίας.
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Η λογική σχεδίασηςτων κτισμάτων. 
- Ξενώνες.
- Κοινόχρηστοι χώροι.
 Όλα τα κτίσματα του συγκροτήματος  σχεδιάστηκαν με φέρουσα 
λιθοδομή πάχους 50 - 60 cm. Ο χαρακτηριστικός γκρίζος ασβεστόλιθος 
είναι άφθονος στα Αντικύθηρα και πέτρες για το χτίσιμο μπορόυν 
να βρεθούν σε κάθε γωνια του νησιού απο ερέιπια ή κατεστραμένες 
αναβαθμίδες. Η επιλογή αυτή έγινε για άλλη μια φορά προκειμένου να 
εναρμονιστούν τα κτίσματα όσο το δυνατόν περισσότερο με το τοπίο.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην τοποθέτηση των ανοιγμάτων ωστε 
να μην βρίσκονται κοντά στα γωνιάσματα της πέτρας, ενώ τα δώματα 
αποτελλούνται απο πλάκες μπετόν με ανεστραμμένα δοκάρια οπου 
καλύπτονται και αυτά εξωτερικά απο λιθοδομή.
 Δεδομένων των ισχυρών ανέμων, και παρά το ότι το οικόπεδο 
είναι απάνεμο, σε όλα τα κτίσματα έχει προβλεφθεί η δημιουργία δύο 
αυλών, η καθεμιά απο τις οποίες χρησιμοποιεί το κτίσμα σαν εμπόδιο 
για τους δύο επικρατέστερους ανέμους του νησιού. Δεδομένου του 
 Οι ξενώνες είναι ήτε τετράκλινοι, ήτε μονόκλινοι και δίκλινοι 
οπου στεγάζονται στο ίδιο κτίριο. Έχει γίνει προσπάθεια σχεδίασής 
τους με τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις δίχως να μειωθεί η 
λειτουργικότητά τους. Είναι όλοι υπόσκαφοι στην νοτιοδυτική τους 
πλευρά κατα 0.6 - 1.2 m ενώ η βορειοανατολική τους όψη που κοιτά 
στον αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους. 
 Η πρόσβαση γίνεται απο την υπόσκαφη πλευρά μέσω 
σκάλας η οποία καταλήγει σε μια εσωτερική προστατευμένη απο 
τον βορειανατολικό άνεμο, σκιασμένη αυλή. Σε όλους τους ξενώνες 
υπάρχει και μια αυλή οπου κοιτά προς τον αρχαιολογικό χώρο, η οποία 
είναι επίσης σκιασμένη, προστατευμένη απο τον νοτιοδυτικό άνεμο 
και βρίσκεται εκτός του παραλληλογράμμου οπου ορίζει την κάτοψη 
του κτίσματος. Πεζούλια οπου δημιουργούν ένα υπαίθριο καθιστικό 
υπάρχουν σε όλες τις αυλές. Σε κάθε ξενώνα υπάρχει τουαλέτα, ψυγείο 
και μια στοιχειώδης κουζίνα.
 Οι τετράκλινοι ξενώνες οργανώνονται σε αμφιθεατρική μορφή 
εκατέρωθεν του καθιστικού. Δύο κρεβάτια βρίσκονται σε αναβαθμίδες 
30cm και 60cm σε καθε μια απο τις πλευρές του καθιστικού. 
 Εισελχόμενος στο συγκρότημα, συναντά κανείς το χώρο 
του πάρκινγκ, ενω στο δεξί του χέρι και σε ένα επίπεδο κατα 0.9m 
χαμηλότερα υπάρχει το κτίριο υποδοχής και πληροφοριών το οποίο 
προσεγκίζεται μέσω της στεγασμένης αυλής του. Μετά το πάρκινγκ η 
κίνηση συνεχίζεται μέσω ενός πεζόδρομου ο οποίος καταλήγει στην 
είσοδο της τραπεζαρίας. Ο κομβικός αυτός χώρος αποτελεί άρθωση 
όλων των διαδρομων. στον ίδιο άξονα με την μέχρι τώρα διαδρομή 
συναντάται η τραπεζαρία οι υπαίθριες αυλές το πλυσταριό, οι χώροι 
υγιεινής και το παρατηρητήριο, ενώ αριστερά βρίσκεται η κουζίνα. 
Κατηφορίζοντας προς τα δεξιά βρίσκονται διάσπαρτοι οι ξενώνες.   
 Όπως και στους ξενώνες έτσι και στο κεντρικό κτίριο της 
κουζίνας και της τραπεζαρίας υπάρχουν δύο αυλές, η κάθεμία 
προστατευμένη απο έναν εκ των δύο επικρατέστερων ανέμων. Η 
πρώτη αυλή οπου συναντά κανείς είναι ανοικτή προς τον αρχαιολογικό 
χώρο,  και διασχίζοντάς την καταλήγει στην δέυτερη η οποία είναι 
ουσιαστικά η συνέχειά της πρώτης με μόνη διαφορά το ότι ένας 
προσανατολισμού των κτισμάτων, ο οποίος προέκυψε μεν απο τις 
υψομετρικές καμπύλες που ορίζουν το έδαφος, αλλα είναι και σχεδόν 
κάθετος στους ανέμους, οι αυλές βρίσκονται συνήθως εκατέρωθεν 
τους. Τα κτίσματα όπως έχει φανεί και στο τοπογραφικό είναι ως επι 
το πλείστον παραλληλόγραμμα με την μεγαλύτερη πλευρά τους να 
συμπίπτει με τις υψομετρικές καμπύλες. Η επιλογή αυτή έγινε για την 
ομαλότερη τοποθέτησή τους στο έδαφος μα και επειδή έτσι λειτουργούν 
σαν ανεμοπετάσματα για τις αυλές.
 Οι όγκοι είναι ορθογώνια παραλληλεπίπεδα  στα οποία 
δημιουργούνται κενά προκειμένου να δημιουργήθούν χώροι για τις 
αυλές. Τα ανοίγματα είναι διαφόρων μεγεθών με τα μεγαλύτερα να 
κοιτούν νότια και τα μικρότερα προς τον βορά. Δημιουργόυνται επίσης 
σκίαστρα με ξύλινα δοκάρια πακτωμένα στην λιθοδομή και σε μερικές 
περιπτώσεις στηριζόμενα στο έδαφος τα οποία στηρίζουν καλαμωτές.
Αποθηκευτικοί χώροι βρίσκονται σε συρτάρια βαθους 40cm κάτω απο 
κάθε κρεβάτι, τα οποία ανοίγουν στον ανοικτό διάδρομο φάρδους 
60cm παράλληλα στο κρεβάτι. Κάθε αναβαθμίδα έχει την δυνατότητα 
απομόνωσης απο τον υπόλλοιπο χώρο με το τράβηγμα μιας κουρτίνας.
Ο ξενώνας αυτός σχεδιάστηκε στα πρότυπα hostel προκειμένου να 
στεγάσει άτομα νεαρής ηλικίας οπου έρχοναι μόνα τους η με παρέα για 
να συμμετάσχουν στην ανασκαφή.
 Οι δίκλινοι και μονόκλινοι ξενώνες μοιράζονται το ίδιο 
κτίσμα προορίζονται για ζευγάρια και για τους αρχαιολόγους οπου 
θα επιβλέπουν και θα διδάσκουν τους εθελοντές στην ανασκαφή. Για 
τον λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί σε αυτούς και μεγάλο γραφείο ώστε 
να διευκολύνουν το ερευνητικό τους έργο. Καθένας απο τους ξενώνες 
έχει δικό του μπάνιο, και μια στοιχειώδη κουζίνα. Μοιράζονται την 
υπόσκαφη αυλή απο την οποία εισέλχεται κανείς σε αυτούς, αλλα 
έχουν σχετικά αυτόνομες μπροστινές αυλές καθώς  έχουν υψομετρική 
διαφορά 0.3m η μία απο την άλλη και διαχωρίζονται απο έναν τοίχο 
ύψους 1.2m. 
προστατευτικός τοίχος ύψους 2.4m κλείνει πλέον το οπτικό πεδίο. Και 
οι δύο σκιάζονται απο καλαμωτές. Η δέυτερη αυλή ακολουθώντας την 
κλιση του εδάφους οργανώνεται σε δύο επίπεδα που δημιουργούν ένα 
χώρο ικανό να φιλοξενήσει παρουσιάσεις μαθήματα και προβολές. Στο 
τέλος της αυλής σε ένα επίπεδο κατα 0.9m χαμηλότερα βρίσκεται το 
πλυσταριό.
 Το κτίριο της τραπεξαρίας και της κουζίνας οργανώνεται και 
αυτό σε δύο επίπεδα. Η τραπεζαρία βρίσκεται στο επίπεδο του κόμβου 
κίνησης και μπορέι κανείς να την διασχίσει συνεχίζοντας της διαρομή 
προσ το παρατηρητήριο ενώ η κουζίνα βρίσκεται 0.6m ψηλότερα και 
προσεγγίζεται μέσω της τραπεζαρίας η εξωτερικά μέσω του κόμβου. 
Τα δύο αυτά κτίρια είναι ψηλότερα απο τους ξενώνες προκειμένου να 
αναδειχθεί η θέση και ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους. 
 Απώτερος στόχος του σχεδιασμού των κοινόχρηστων χώρων 
ήταν η λειτουργικότητα, η ποικιλομορφία και η προσαρμογή στο 
έδαφος και το τοπίο. 
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_  Σκίτσα  ξενώνων
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_  Σκίτσα  κοινόχρηστων χώρων.
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Σχέδια
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Εγκαταστάσεις στήριξης της αιγοτροφίας.
 Όπως έχει προαναφερθεί οι εγκαταστάσεις οπου σχεδιάστηκαν για την στήριξη και ανάπτυξη της αιγοτροφίας στο νησί είναι μια αιγοτροφική 
μονάδα ικανή να στεγάσει 350 περίπου κατσίκια, ένα τυροκομείο, και μια κατοικία για όσους εργάζονται σε αυτά. Η επιλογή του οικοπέδου στο 
οποίο τοποθετήθηκαν έγινε λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά τοπογραφικών χαρακτηριστικών μα και προδιαγραφών οπου πρέπει να πληρούν αυτές οι 
εγκαταστάσεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:
Α) Οικόπεδο προστατευμένο απο τους έντονους ανέμους .
Β)  Μικρή απόσταση του οικοπέδου απο καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ομαλά βοσκοτόπια.
Γ)   Μικρή κλίση εδάφους < 10 %
Δ)  Έυκολη προσέγκιση του οικοπέδου με αυτοκίνητο.
Ε)   Οικόπεδο μακριά απο πυκνοκατοικημένες περιοχές.
 Για άλλη μια φορά πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή έπαιξε 
η εύρεση ενός απάνεμου σημείου. Μελετώντας τον χάρτη των 
επικρατέστερων ανέμων και συνυπολογίζοντας όλους τους παραπάνω 
παράγοντες επιλέχθηκε ένα κομμάτι γής νοτιοανατιλικά του νησιού, το 
οποίο “διαχωρίζεται” φυσικά με μια κορυφογραμμή απο το υπόλλοιπο 
νησί, η οποία το προστατεύει και απο τους νοτιοδυτικούς ανέμους. 
 Ο διαχωρισμός αυτός εκτιμήθηκε ως θετικός καθώς υπήρξε εξ’ 
αρχής η πρόθεση μη ανάμειξης των λειτουργιών. Η επιλογή αυτή έγινε 
κατα κύριο λόγο για λόγους υγιεινής και λειτουργικότητας, μα και για 
να υπάρξει μια ομοιόμορφη κατανομή των χρήσεων σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη έκταση του νησιού.  Η συγκεκριμένη περιοχή νοτιοδυτικά 
της κορυφογραμμής είναι πολύ αραιοκατοικημένη (4 σπίτια) και δίνει 
την εντύπωση εγκατάλλειψης. Με την τοποθέτηση των αιγοτροφικών 
εγκαταστάσεων σε αυτή επιχειρείται ο επαναπροσδιορισμός του 
χαρακτήρα της και η ενταξή της στην συνείδηση των κατοίκων και των 
επισκεπτών ως ένα ζωντανό τμήμα του νησιού.
  Σημαντικό χαρακτηριστικό της το οποίο συνυπολογίστηκε 
είναι η μιρκή της απόσταση απο τις μεγαλύτερες καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις του νησιού. Τα χωράφια αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν 
για την φύτευση τριφυλλιού το οποίο μπορεί αφού μετατραπεί σε 
αχυρόμπαλες να μεταφέρεται γρήγορα και δίχως πολύ κόπο στον 
αχυρώνα. Έτσι εξασφαλίζεται η σίτιση των ζωντανών κατα τους 
χειμερινούς μήνες. Όσον αφορά τους εαρινούς, η περιοχή είναι σχετικά 
επίπεδη και καλύπτεται απο χαμηλή βλάστηση οπότε προσφέρεται για 
χρήση ώς βοσκοτόπι.
 Η ομαλή κλίση είναι ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο 
επιλογής του οικοπέδου καθώς είναι μια απο τις βασικότερες 
προδιαγραφές κατασκευής της αιγοτροφικής μονάδας. Η αναζήτηση 
σημείου με κλίση <  10%, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικα 
(ρυάκια)  και η εάχιστοποίηση της απόστασης απο το οδικό δίκτυο είναι 
οι τρείς παράγοντές οι οποίοι όρισαν την τελική θέση του οικοπέδου, 
το οποίο φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα (σελ. 31) 
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_ Διαγραμματικές απεικόνισεις του οικοπέδου, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και της κορυφογραμμής.
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 Οι βασικές σχεδιασικές αρχές που εφαρμόστηκαν στο 
συγκρότημα φιλοξενίας των αρχαιολόγων ισχύουν και εδώ. Γίνεται 
προσπάθεια εναρμόνισης των κτισμάτων με το τοπίο μέσω της αρμονικής 
διασποράς του σε αυτό, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις 
κλίσεις του εδάφους. Σε αντίθεση με τους ξενώνες, τα κρίρια εδώ δεν 
τοποθετούνται παράλληλα αλλα κάθετα στις υψομετρικές καμπύλες. 
Το κάθε ένα απο αυτά αλληλεπιρδά και προσαρμόζεται στο έδαφος με 
διαφορετικό τρόπο ο οποίος εξυπηρετεί την λειτουργία του.
 Η αιγοτροφική μονάδα, λόγω των ειδικών προδιαγραφών 
και των μεγάλων διαστασεων της τοποθετήθηκε πρώτη στο 
νοτιότερο σημείο του οικοπέδου. Το εν λόγω σημείο επιτρέπει τον 
προσανατολισμό της πίσω όψης του κτιρίου προς τον βορρά  ενω 
παράλληλα εξασφαλίζεται και η κατάλληλη εδαφική κλίση για την 
βέλτιστη αποστράγγιση της εγκατάστασης απο ακαθαρσίες. Επίσης 
βρίσκεται κοντά σε ήδη υπάρχονται δρόμο ωστε να μην απαιττείτα η 
διάνοιξη νέας διαδρομής ενω είναι τουλάχιστον 400m μακριά απο τις 
λίγες κατοικίες οπου υπάρχουν στην περιοχή. Όλα τα παραπάνω είναι 
βασικές προδιαγραφές που τα κτίσματα αυτής της κατηγορίας πρέπει 
να πληρουν. 
 Έχοντας τοποθετήσει το βασικότερο κτίριο η χωροθέτησης των 
άλλων δύο απλουστεύθηκε καθώς συγκεκριμένοι κανόνες υγιεινής 
κατηύθυναν την διαδικασία. Σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς μια 
αιγοτροφική μονάδα πρέπει να βρίσκεται 100m μακριά απο κατοίκίες 
και άλλες εγκαταστάσεις οπου ζούν και εργάζονται άνθρωποι, και 400 
m μακριά απο τουριστικές εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε 
ένας κύκλος ακτίνας 100m γύρω απο την μονάδα και τα δύο 
κτίσματα τοποθετήθηκαν βορειοδυτικά της περιμέτρου του ωστε οι 
επικρατέστεροι άνεμοι να βοηθούν στην απομάκρυνση των οσμών της.
 Τέλος οι θέσεις τους οριστηκοποιήθηκαν ύστερα απο διερεύνηση 
των κλίσεων του εδάφους και την προσαρμογή τους σε αυτό, κάτι οπου 
θα αναλυθεί στην συνέχεια, μα και βάση της αρμονικής τους διασποράς 
στο τοπίο.
 Το τυροκομείο τοποθετείται κοντά στον δρόμο καθώς 
η πρόσβαση με αυτοκίνητο είναι αραραίτητη, ενώ η κατοικία 
τοποθετείται βορειότερα πάνω στην πλαγιά. Για την προσέγγισή της 
διαννοίγονται δύο μονοπάτια τα οποία ξενικούν απο το τυροκομείο 
και την αιγοτροφική μονάδα αντίστοιχα.
Σχεδιαστική πορεία και λογική.
Η διαμοίραση του κτιριακού προγράμματος στο τοπίο. 
_ Διαγραμματική κάτοψη
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_ Θέα απο τη νότια προς την βορινή πλευρά του οικοπέδου.
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Η λογική σχεδίασηςτων κτισμάτων. 
- Αιγοτροφική μονάδα.
- Τυροκομική μονάδα.
 Και εδώ τα κτίσματα σχεδιάζονται με φέρουσα λιθοδομή, με 
μόνη εξαίρεση την αιγοτροφική μονάδα στην οποία χρησιμοποιούνται 
μπετονένιες κολώνες οι οποίες στηρίζουν την στέγη και τα 
κενά αναμεταξύ τους πληρώνονται με πέτρες. Όσον αφορά τον 
προσανατολισμό τους, και τα τρία κτίσματα αποκλίνουν, αλλα 
βρίσκονται με την μεγάλη τους διάσταση πι κοντά στον άξονα ανατολής 
 Η αιγοτροφική μονάδα οργανώνεται σε σχήμα γάμα. Στον 
μεγάλο άξονα ανατολής δύσης τοποθετείται το μαντρί το οποίο 
είναι  διαιρεμένο σε τέσσερα επιμέρους τμήματα που επικοινωνούν 
αναμεταξύ τους αλλα μπορούν και να διαχωρστούν για την διεκόλυνση 
ομαδοποίησης των ζώων σε περίπτωση οπου αυτό χρειαστεί (γέννες, 
ζευγάρωμα, άρμεγμα). Στην μέση του χώρου τοποθετείται το 
αμελκτήριο. Αυτό γίνεται καθώς κατα την διαδικασία της άμελξης, 
ο αιγοτρόφος μαζεύει όλα τα ζώα στην μία πλευρά του μαντριού και 
κάθε ένα που αρμέγει περνά στην άλλη. Η αίθουσα συντήρησης του 
γάλακτος τοποθετείται δίπλα στο αμελκτήριο για άμεση αποθήκευσή 
του μετά το άρμεγμα. Στην βόρεια πλευρά του κτιρίου υπάρχει ένας 
συνεχόμενος τσιμεντένιος διάδρομος 10cm ψηλότερα απο την 
επιφάνεια οπου βρίσκονται τα ζώα, ο οποίος διευκολύνει την κίνηση 
και επιτρέπει το γέμισμα όλων των ταϊστρων με σανό. Ο διάδρομος 
αυτός επικοινωνεί άμεσα με τον άλλο άξονα του κτιρίου στον οποίο 
στεγάζεται ο αχυρώνας, απο τον οποίο μεταφέρονται οι αχυρόμπαλες, 
καθώς και ένας χώρος στέγασης και φροντίδας τραυματισμένων ή 
άρρωστων ζώων. 
 Ο χώρος του μαντριού ακολουθεί την κλίση του εδάφους ( 4 %)
και στο χαμηλότερο σημείο καθενός απο τα τέσσερα επιμέρους 
τμήματα τοποθετείται μια σωλήνα απορροής υδάτων. Με τον τρόπο 
αυτό εξασφαλίζεται η αποδοτική αποστράγγιση του χώρου. Η κλίση 
 Το τυροκομείο σε αντίθεση με την αιγοτροφική μονάδα δέν 
ακολουθεί την κλίση του εδάφους καθώς είναι υπόσκαφο. Στην 
βορειοδυτικότερη πλευρά του βρίσκεται 2.4m υπό την επιφάνειά του 
εδάφους, ενω στο άλλο άκρο του 1.2m πάνω απο αυτήν. 
 Η λογική τοποθέτησής του κάθετα στην κλίση του εδάφους 
αναλύθηκε παραπάνω. Η απόφαση ένταξης του μέσα σε αυτό όμως 
προέκυψε απο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του 
κτιρίου, στο οποίο βρίσκεται ένας θάλαμος ωρίμανσης τυριών και 
ένα ψυγείο. Οι δύο αυτοί χώροι είναι απαραίτητο να έχουν σταθερές, 
χαμηλές θερμοκρασίες, και ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί έυκολα κάτι 
τέτοιο σε ένα νησί με έντονη ηλιοφάνεια είναι η τοποθέτησή τους κάτω 
απο την επιφάνεια του εδάφους. Έτσι οι χώροι αυτοί τοποθετούνται 
στο βορειοδυτικό άκρο του κτιρίου, το οποίο στερείται και ανοιγμάτων 
για τον ίδιο λόγο. Το σημείο αυτό το προσεγγίζει κανείς μέσω της 
αποθήκης, η οποία βρίσκεται στο τέλος της γραμμικής πορείας - 
κίνησης βάση της οποίας έχει οργανωθεί το κτίριο.
δύσης. Η επιλογή αυτή έγινε  προκειμένου να επωφεληθούν απο τα 
θετικά του νότιου προσανατολοσμού κατα τους χειμερινούς μήνες 
(αυξημένα ηλιακά κέρδη, πλάτη στους βορινούς ανέμους). Η κατοικία 
διατηρεί το μοντέλο των δύο αυλών με την νότια νά σκιάζεται, ενώ το 
τυροκομείο έχει μια βόρεια αυλή η οποία ενώνεται με τον στεγασμένο 
χώρο πάρκινγκ.
βοηθά επίσης και στο καθάρισμα και αντικατάσταση της στρώμνης.
 Η νότια όψη είναι κλειστή ώς τα 1.2m και έχει ανοίγματα 1.2m 
ενώ η βορινή πλευρά είναι κλειστή έως τα 1.8m και τα ανοίγματά της 
καλύπονται απο ειδικά κουφώματα απο σανίδες φάρδους 10cm με κένά 
2cm αναμεταξύ τους ωστε να αερίζεται ο χώρος δίχως να σημιουργείται 
κρύο ρεύμα αέρα τον χειμώνα. Όλα ανοίγματα είναι δυνατό να 
ανοιχθούν ή να καλυφθουν απο τα κουφώματα που περιγράφηκαν 
ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.
 Όλο το κτίσμα στεγάζεται απο επικλινή στέγη η οποία έχει ένα 
άνοιγμα 25cm στην κορυφή της για διευκόλυνση του αερισμού. O φορέας 
της αποτελλείται απο ξύλινα δοκάρια, ενω το πέτσωμα απο τάβλες 
καλυπτόμενες απο θερμομονωτικό υλικό, μεμβράνη αδιαβροχοποίησης 
και καλάμια. Η κλίση της είναι μεταξύ 20 και 23%, ενω προεξέχει κατα 
1.1m εκατέρωθεν του κτιρίου παρέχοντας προστασία των ανοιγμάτων 
αποτον ήλιο και την βροχή.
 Η αυλή της μονάδας είναι προσβάσιμη με δρόμο και έχει δύο 
εξόδους για να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων και των ζώων που 
χρειάζεται να την διασίσουν. Πρόσβαση με δρόμο έχει και ο αχυρώνας, 
το άνοιγμα του οποίου δεν είναι προσανατολισμένο προς την αυλή 
αλλα στο εξωττερικό του κτιρίου προκειμένου να διευκολύνεται το 
ξεφόρτωμα του σανού και να μην εμποδίζει την κίνηση των ζώων.
 Η γραμμική οργάνωση και η ύπαρξη ενός μονο επιπέδου είναι 
σχεδιαστικές αποφάσεις οπου πάρθηκαν με στόχο να υποβοηθήσουν τις 
εργασίες οπου γίνονται στο κτίριο ( μετακίνηση σκευών και προιόντων 
απο χώρο σε χώρο - γραμμή παραγωγής).
 Η είσοδος στην μονάδα γίνεται μέσω δρόμου ο οποίο καταλήγει 
σε αυλή - στεγασμένο πάρκινγκ. Στο πρώτο σκελος του κτιρίου 
βρίσκεται η δεξαμενή αποθήκευσης του γάλακτος στα αριστερά και 
ο χώρος πλυσίματος των σκευών και η τουαλέτα στα δεξιά. Ο χώρος 
πλυσίματος επικοινωνεί με την αυλή για διευκόλυνση των εργασιών και 
της αποστράγγισης του δαπέδου.
 Στο δεύτερο σκέλος βρίσκεται ο χώρος εργασίας, ο οποίος 
έχει ανοίγματα στον βορά και στον νότο για καλύτερο φωτισμό και 
αερισμό, ενώ στο τέλος όπως έχει προαναφερθεί βρίσκεται η αποθήκη, 
ο θάλαμος ωρίμανσης και το ψυγείο. Ο χώρος εργασίας τοποθετείται 
στο κέντρο του κτιρίου διότι απαιτείται η άμεση επικοινωνία του με 
όλους τους άλλους χώρους.
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- Κατοικία αιγοτρόφων
 Η κατοικία των αιγοτρόφων χρησιμοιποιεί την κλίση του 
εφάφους διαφορετικά απο την αιγοτροφική μονάδα, οπου την 
ακολουθεί , και το τυροκομείο οπου την αξιοποιεί για κάλυψη. Εδώ 
διαμορφώνονται τρία διαφορετικά επίπεδα τα οποία ορίζουν τους 
διάφορους χώρους του σπιτού, ενώ η κλίση αξιοποιείται και για 
την δημιουργία ενός διόροφου τμήματος, το οποίο προσαρμόζεται 
ομαλά στο τοπίο. Κανένα εκ των τριών επιπέδων δεν εντάσσεται για 
περισσότερο απο 0.9m εντός του εδάφους.
 Η είσοδος του κτιρίου γίνεται μέσω μιας σκιασμένης αυλής η 
οποία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το σαλόνι οπου είναι ο πρώτος 
χώρος που συναντάται. Σε ένα επίπεδο 0.6m χαμηλότερα βρίσκεται η 
κουζίνα και το μπάνιο. Απο την κουζίνα μπορεί κανείς να βγεί στην 
βόρεια αυλή. Μεταξύ των δύο αυτώ επιπέδων βρίσκεται ένα τζάκι οπου 
έιναι ανοικτό προς την κουζίνα και το σαλόνι ζεσταίνοντας και τους 
δύο χώρους. Στην πλευρά του σαλονιού τον τζάκι βρίσκεται 20cm 
πάνω απο το δάπεδο, ενώ στην πλευρά της κουζίνας βρίσκεται στο 
ύψος του πάγκου.
 Συνεχίζοντας στην ίδια ευθεία οπου ορίζει την μετάβαση απο 
το σαλόνι στην κουζίνα και ύστερα στο μπάνιο, βρίσκεται η σκάλα που 
οδηγεί στα υπνοδωμάτια. Το διώροφο αυτό τμήμα οπου στεγάζει δύο 
όμοια υπνοδωμάτια βρίσκεται 1.3m κάτω απο το επίπεδο της κουζίνας.
Αξιοποιώντας την κλίση, μειώνεται το μέγεδος της σκάλας και 
εξομαλύνεται η οριογραμμή του κτιρίου.
 Οι χώροι των υπνοδωματίων δεν συναντώνται αμέσως μετά 
το τέλος της σκάλας μα προηγείται ένα χόλ οπου είνα δυνατόν να 
μετατραπεί και αυτό σε υπνοδωμάτιο. Η οργάνωση του χώρου με τέτοιο 
τρόπο έγινε με την λογική του οτι στο σπίτι θα κατοικούν εποχιακά 
δυο διαφορετικές οικογένειες οι οποίες θα έχουν την ανάγκη ενός πιο 
ιδιωτικού χώρου η καθεμιά.
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_ Σκίτσα της αιγοτροφικής μονάδας.
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_ Σκίτσα του τυροκομείου
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_ Σκίτσα της κατοικίας.
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Σχέδια
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Παρατηρητήριο ορνιθολόγων.
 Για την μετατροπή των παλαιών μύλων σε παρατηρητήρια, 
προτείνεται η αποκατάσταση της λιθοδομής τους και η περίφραξή τους 
με καλαμωτή ύψους  0.9m, στηριζόμενη σε μεταλλικό σκελετό.
Η περίφραξη γίνεται σε ακτίνα 1 - 1.2m μεγαλύτερη απο αυτή του 
μύλου. Εξωτερικά της περίφραξης φυτεύονται θάμνοι ενω εσωτερικά 
δημιουργείται περιμετρικό πεζούλι.
 Στο κέντρο του μύλου τοποθετείται κάθετη σκάλα η οποία 
ανεβαίνει μέχρι το ξύλινο δάπεδο που τοποθετείται 0.9m χαμηλότερα 
απο το ψηλότερο σημείο της λιθοδομής. Περιμετρικά του εσωτερικού 
τοιχώματος και 0.2m χαμηλότερα απο το όριο της λιθοδομής 
τοποθετείται πάγκος φάρδους 0.2m.
 Ο μύλος στεγάζεται με μια ελλειψοειδή επικλινή στέγη, η οποία 
στο χαμηλότερο σημείο την απέχει 2.4m απο το ξύλινο δάπεδο ενώ στο 
ψηλότερο 2.8. Περιμετρικά του μύλου δημιουργούνται 10 ανοίγματα 
ύψους 60cm και φάρδους 130cm τα οποία κλείνονται με ανακλινόμενα 
κομμάτια ξύλου. Η στέγη στηρίζεται σε τρία ξύλινα δοκάρια που 
βιδώνονται στη λιθοδομή.
 Η σχεδίαση έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
παρατηρητηρίου που φαίνεται στην σελίδα 24. Ετσι υπάρχει μια 
εξωτερική ζώνη παρατήρησης οπου πκαλύπτει το σώμα του καθιστού 
παρατηρητή ενώ αφήνει ελεύθερο το οπτικό του πεδίο.
 Εσωτερικά ο παρατηρητής μπρορεί να καθίσει σε ένα πτυσσόμενο 
σκαμπό και ακουμπώντας στον πάγκο μπορεί να κοιτάξει με κυάλια 
προς τα έξω. Όπως και στο εξωτερικό, έτσι και εδώ εξασφαλίζεται 
γωνία παρατήρησης 360 μοιρών οπου θεωρείται απαράιτητη για τις 
συγκεκριμένες τοποθεσίες, ενώ το σώμα του παρατηρητή καλύπτεται.
_ Λιθοδομή
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_ Όψη του μύλου
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